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RESULTAT AV 1970 ÄRS TÄCKDIKNINGSFÖRSÖK 
Inledning 
,Redogörelsen avser att till dem som medverkar i täckdikningsförsöksverksamheten eller sysslar 
med ~lanläggning av täckdikning meddela resultaten av detgå'ngna årets täckdikningsförsök inom i 
första hand vederbörandes verksamhetsområde. DBn upptar därför en redovisning av enskilda försök. 
Under året har sammanlagt 45 försök skördats, varav 31 avsiåndsförsök, 11 djupförsök, 1 avst§nds-
såtidsförsök och 2 dlknlngs-tegläggningsförsök. Under året har 3 försöksplatser trädats och ytter-
ligare ~9 försök av olika anledningar ej skördats. 
Det stora flertalet av avståndsförsöken har skördats som s.k. bandförsök. Denna försöksmetodik 
innebär, att hela avständet mellan dräneringsledningarna skördas i parceller parallella med diiena 
på så sätt som fig. 1 visar. 
I den följande redogörelsen bver resultaten av bandf6rsöken är parcell nummer 1 uttagen intill 
diket och de övriga parcellerna sedan j ordning ut till mittlinjen mellan dikena. Man kan alltsS av 
de skördevärden som anges se, huruvida den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsinten-
siteten påverkat avkastningen. Om man kan konst?tera 8n skördedepression och denna uppg3r till en 
viss storlek, bör det vara förmänligt att minsk2 dikesavståndet. Föreligger det ej nägon skörda-
nedsättning mellan dikena. är man berättigad att dra den slutsatsen, att dikesavståndet detta år 
kunde varit större, Under antagande aven viss årskostnad för dikningen kan man med ledning av skörde-
värdena närmare beräkna vilket dikesavständ som ur avkastningssynpunkt är erforderligt. Resultaten 
av de beräkningar som så"unda uHörts anges i kommentarer'na efter varje försök. Någon direkt jäm.-
fgrelss mellan skördens storlek vid de i försöket ingående olika dikesavstånden gör mqn ej i band-
försöken. 
En del av de tidigast utlagda försöken skördas även enligt den äldre försöksmetodiken med parcel-
lerna uttagna tvärs över dikena p~ så sätt som tig. 2 visar. Skörden anger här ett medelvärde för hela 
dikesavständet. Vid bedömning av försöksresultaten göres en direkt jämförelse mellan avkastningens 
storlek vid de olika dikningarna. 
Efter skörderesultaten med kommentarer följer far varje försök en redogBrelse för utförda obser-
vationer över upptorkningen under v~rperioden samt markbärigheten särskilt i samband med skörd och 
höstplöjning. Dessa observationer är av stor betydelse, eftersom skördeutfallet ensamt ej utgör till-
räcklig grund för bedömning av den erforderliga dräneringsintensiteten. För varje försök lämnas 
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Parcellerna uttages parallellt med dikena, vilket framg§r av detaljbilden under sj~lva dikessystemet. 
2, 
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Figur 2 
Täckdikningsfbrsbk av större typ omfattande avständsfarsbk och djupförsök. Försöket skördas enl. 
den äldre försöksmetodiken med parcellerna lagdä tvärs bver dikena. 
Nederbördens storlek och fördelning under 5ret är av stor betydelse för de resultat som erh5lles i 
dräneringsförsöken. Av den anledningen har för varje försök lämnats uppgifter om mänadsnederb~rdens 
storlekJunder veQetationsäret. Dossutom har medelnederbbrden angivits, vilket möjliggör ett studium 
det aktuella ärats avvikelser. Uppgifterna är hämtade frän Sveriges Meteorologiska och Hydrolo-
giska instituts mätstationer. Beroende pä stationst5thetan och det ~'Kala nederbördsklimatets varia-
bilitet anger dessa siffror mor eller mindre väl de faktiska fbrhällandena p§ försbksplatserna. 
Diagrammen pä sidorna 3 och 4 är avsedda för en överblick i st@rt. Det upptar 12 platser i landet 
@ch anger den summerade avvikelsen frän medelnederbbrden. Medelnederbörden representeras av den 
vägräta linjen. Den brutna kurvan Jnger summerads fiver- och underskott i det aktuella årets nederbörd. 
Man tär med ledning av densamma en god uppfattning om avvikelsen i nederbördens fördelning. Summeringen 
är uppdelad j tvä perioder. Den fbrst~ omfattar tiden 1/4 69 - 31/3 70 och den andra tiden den 
1/4 - 31/12 70. Uppdelningen per den 1 2pril har gjorts därför att marken vid denna tidpunkt ofta är 
vattenfyll@, Växtligheten har ännu ej kommit igång. Det är alltsä ett lämpligt utgångsläge för att 
med ~jälp av summerade över- resp. underskott i nederb6rd bilda sig en uppfattning om markens vatten-
balans under den aktuella vegetationsperioden. 
Nederb6rdsdiagram 
D i agrammen anger den summprade ilvvi kel sen 'från mfJde l nederbörden för ii den den 1/Lf 1969 -
31/3 1970 samt den 1/4 - 31/12 1970. 
Summerad avvikelse 
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stockholms län 
Vasa säteri: År 1970 
Försöksvärd: Godsägare K B Jansson, Vasa säteri, Rimbo 
Mat j.: Mullrik styv lera 
Alv: styv lera 
Qi~e2.ayslå!ldJQ.lIl 
Parc. nr från dike Skörd di/ha 
1 21.0 
2 23.8 t2.8 
3 2:1.4 tO.4 
If 2i.~) +1.5 
5 21.8 +0.8 
md1ff • 0.95 dt/ha 
Ävdåndsförsök 







Dikesavstånd 35 m 
----_ ..... _ ....... """'.,..,..,.., 
Pare. nr från dike Skörd di/ha Rel.ial 
1 20.1 100 
2 21. 8 +1.7 108 
3 21.5 tUf 107 
if 19.5 -0.5 97 
5 20.0 -0.1 100 
5 'i9.7 -0.4 98 
7 19.9 -0.2 99 
8 20,11 tO.3 101 
g 20.5 +0.5 102 
10 20.7 tO.5 103 
mdiff • 1.31 di/ha 
Någ@n skördenedsättning mellan dikena har ej erh§lllts. Det större dikesavståndet synes därför 
ärets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god drinering • 
.,;c.c;c;,:;;~,~="."' Några sk i 1"1 naeler i markens upplorkn i ng och bärkraft vi el 011 ka d i kn i ng har' e y 
framträtt under äret. 
~..!rd_: jan, feb, mars apr, maj juni jul i aug, sep. okt, nov, dec, fle"l a året 
Medelnederbörden 42 
Ärets nederb5rd 36 
Ar 1070 
27 25 31 33 Iflf :i7 
'13 53 gO g 17 flll 
7~l :i7 50 55 If S 
8 67 if7 74 1,4 
Försöksvärd : Lantbr. J E Jönsson, Lövslaholm, '::=:':"';::'~":::'U::=':":;:. 
Mat j.: Nägot mullhaltig l~ttare mellanlera 
Alv: styv lera 
Qi~e2.ayslåni JO_m 



















Pare. nr från dike Skörd dl/ha 
1 27.5 
2 28,9 +1,4 
3 3(1.2 t2,7 
If 32,1 +4.6 
5 33. 11 +5.9 
5 35.3 +7,8 
7 35,5 +9.1 
8 37,7 +-10,2 
9 38,3 +10.8 
10 35.5 +9.1 















En viss skördeökning mellan dikena har erhållits. Denna ir vid det större dikesavständet bety-
dande och statistiskt fullt säker. Don närmare orsaken härtill kan inte me~ säkerhet anges. 
Möjligen beror det på skillnader i markfuktighet och groning, sä att markfuktigheten varit högre 
och groningen jämnare inom mittomrädet mellan dikena. Maj-nederbörden var såsom nederb6rdssiffrorna 
anger extremt låg. " 
Observationer: Några skillnader I markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning har ej fram-
trätt under året. 
Ne derr.örd: j an. 
MedelnederDörden 39 
Årets nederbörd 38 













Försöksvärd: Lantbr. Kurt Hälling, Fullerstad, Sbderkbping 
i'latj.: ~låttl Igt mullhaltig styvare mellanibera 
Al v: styv lera 
Dikesavstån~ 15 m 
""""_ ....... _---~"""'" 




















aug. sep. okt. 
73 52 51 




DIkesavstånd 30 m 
~.....,.---'""""-"""''''''''--.-




















Skörd di/ha Re 1. tal 
28.5 100 
27. O ~ 1.5 gr ,J 
26,9 -1.6 gir 
27,0 .. '1.5 95 
27 .6 9 97 
2b,8 -1.7 94 
25.8 -'U 94 
25,7 -1,8 911" 
26,9 ",'1,6 91f 
27.5 ,·1.0 96 
Någon mera betydande skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet 
synes därför j årets försök ur avkastningssyöpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
;;;~:.~~="''""' Vi d bes i ktn i ng av fiiHeL dOll 30 april påg i ck sa"1 peterspri dni ng på höstrapsen , ~'1arken 
var väl upptorkad över dikena, Mellan ledningarna var upptorkningen 3-4 dagar senare, och det blev 
decimeter-djupa spår efter traktor och spridareutrustning. Vid skörden var marken uppblött, men 
någon markbärighetsskillnad mellan olika dikningar framträdde ej. 
Nederbörd: 
[Ile de l nederbörd 
Arets nederbörd 










Försäksvärd: Lantbr. Åke Almegård, Hagaby, Fornåsa 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lerig mo 
Alv: Lerig m!' 
Djupfbrsök 









okt, nov. dec. 
41f 51 45 
91 110 28 
He"1 a året 
546 
678 
Dikes~jupet vid parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid parcell 
8, I förs~ketingår 5 upprepningar. DIkesavståndet är 20 meter. 
Gröda: Vårvete 
7. 
Pare. nr Dikesdjup Skörd dt /ha Ile 1. ·till 
1 1.2 m 53.4 100 
2 52.3 -1.0 98 
3 52.5 ~0.9 98 
4 51.0 ~2.3 96 
5 52.3 -1.0 98 
6 51.4 -2~0 95 
7 51,4 -2.0 95 
8 0.5 m Lr9.B -3.5 93 
mdiff m 2,09 dt/ha 
Av skördevärdena framgår, att avknstningen minskar med avt~gande dikesejup. Tendens till sta-
tistiskt säkert utslag föreligger. 
Observationec: Nägra mera framträdande upptorknings - eller markbärighetsskillnader har ej Iakt-
tagits under ärat. Under tiden för värbruket var nederbörden läg. Majnederbörden uppgick till 
10 mm. 
NGderbörd: jan. feb. mars apr. maj juni j u l i 
63 
69 
aug. se~. okt. nov. dec. Hela året 
555 Medelnederhör' ,39 32 28 34 37 49 
Årets ne~erbörd 25 16 lr2 51 10 37 
SäbyJr 1970 
Försöksvärd : Godsorrendator Sven Hane 11, Säby) .'Lii1Qlandet 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styvare lera 
Alv: styv lera 
Q,iks.§.a,:{siåI!,cUQ! 
Parc, nr från dike Skörd dt/ha ReLbl 
1 /+2.2 '100 
2 L13,8 +1,5 ~I 011 
3 LfLf ,5 +{ ,3 105 
4 '+2,9 Il1.7 102 
5 ·fl],2 ~IOD 
mdiff 1,1'1 dt/ha 
T! 
89 
61 Lr9 53 
62 79 '113 
.Q.ike.§.a,:{siåll(31! 















Sköt"d di /ha fleL tal 
Lr1)f 100 
/+1,3 -OJ 'IDO 
+1,1 103 
+1,1 103 
~2.8 '11,4 103 
'14,3 9 ~107 
411,5 1D7 
L12.Lt +1,0 102 
2 +0.8 102 
If'I,5 +0.1 100 
Någon skfirdenerlsättning mollan dikena har ej erhållits, Det större dikesavståndet synes därför 
, årets försök ur avkastningssynpunkt he givit on tl~lräckljgt god dränering, 
Observationer: Vid besiktning dBn 5 maj var f~ltet plöjt och vårbruket skulle just börja. Marken 
var jämnt upptorkad. Några skillnader mellan dikningarna framträdde ej, Majnederbbrden v~r mycket 
låg. 








mars apr, maj juni 
26 30 Lr1 Lfg 






















Vängs S6~erqär~. Är 1970 
Försöksvärd: Lantmästare Lars \'iängestam, St. ~Jänge, Linköping 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Alv: ~lycket styv lera 
Ävståndsförsök 
Qike~arslå~d_1~ ~ Qike~ayslå~d_31 ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt /ha Rel.tal flarc. nr från dike 
1 18.4 100 1 
2 18.6 tO.2 101 2 
3 18.1 -0.3 98 3 
if 17.3 -1.1 9/f 4 
5 17.5 -0.9 95 5 





mdiff • 1.09 di/ha 
8. 
Gröda: Höstrybs 
Skörd dt /ha Re 1. ta l 
18.6 100 
18.2 -0.4 98 
18.7 tO.1 101 
17.9 -0.7 96 
18.3 -0.3 98 
18.3 -0.3 98 
17.8 -0,8 96 
16.5 -2.1 89 
17.8 -0.8 96 
17.2 -1.4 92 
Mindre skördenedsättningar mellan dikena har 8rh~11'ts vid båda dikesavstånden. För det större 
avståndet föreligger tendens till statistiskt säkert utslag. Den något högre avkastning, som det 
mindre d-ikesavståndet givit i årets -Försök, motsvarar dock inte den ökade årskostnaden för denna 
dikning. 
Observationer: Det större dikesavständet framträdde genom sämre markbärighet i sambcnd med vär-
spri~njngen av handelsg6dsel till höst rapsen. Även vid höstsådden efter rapsen var markbärigheten 
lägre vid det större dikesavståndet. Några betydande olägenheter j samband mod arbetena på fältet 
fbr@rsaka~e dock inte den extensiva dikningen under det gågna 
Nederbörd: jan. feb, mars apr', maj juni 
Medelnederbbrd 40 32 26 31 39 51 
Ärets nederbörd 31 12 45 70 14 35 
aug. sep. ok~. 
72 55 '+3 










ÅQy. År 197U 
Försöksv&rd: Lanlbr, Tore Brilnalt, Äby, Forsheda 
Mat j.: ~1ullrik leloig Finmo 
Alv: Grovmo 
IJarc. nr från dike Skörd clt/ha 
1 23.8 
2 24.7+0.9 
3 25.1 +1.3 
I, 21,.5 +0 0 8 
5 24.3 +0.5 
mdiff = 0.59 dt/ha 









Pare. nr fr;'ln di ke Skörd dt /ha Re 1. ta 1 
1 23.9 100 
2 2't.5 tO.7 103 
3 24.9 +1.0 104 
4 21,.8 tO.9 101, 
5 25.0 t2.1 109 
5 25.1 t 1.2 105 
7 25.7 t 1.8 108 
8 2't.5 tO.6 103 
9 25. O t 1.1 105 
10 25.8 t1. 9 108 
mdiff • 0.79 di/ha 
Några skbrde"ed~ättnjng3r mellan dlkee3 har ej erh~llits. Det Föreligger istället en viss ökning 
av avkastni:gen inom mittomr§det mellan ledningarna. Med hänsyn till detta f~r det större dikes-
avsländat sägas ha givit en tillräckligt god dränering i årets försök. 
_Q.~~eryationer: Det större dikesavsl5ndel visade en s2imre upptorkning under våren, ~!.'lgon direkt 
f6rsening av vårbruket fbrorsakade inte detta, men jorden var fuktigare och tyngre vid det större 
dikesavständet. Även uncler hösten framträdde den extensiva dikningen genom sämre markbärighet, 
särskilt i samband med höstplöjningen. 
Hedsr~örd: jan. 
Medel nederbörd 67 
Ärets ne~er~örd 16 
~.,,_,=C.'-- 1\ r "1970 
feb" mars apr. maj juni 
I,S 34 41 42 56 
2D 7D 94 50 28 
(lotl ands l iin 
FÖl'söksvärd: Lan cbr. 8edrl Jakobsson, [losarve, 
.. Igt mullhaltig moränl~ttlera 
Ah: r'1jiilicj mor'änmo 
juli aug, sep. okt. nov, dec, 
86 94 711 73 59 64 
"150 37 61 159 115 35 
Gröda: I(orn 
Hel a året 
735 
835 
Dikesdjl';l8t vid parcell 1 är 1,2 Det minskar därefter koniinuerligt till 0,5 meter vid 
parcell 8. I f5rsbket ing§r 4 upprepningar. Dikesavst&nd 20 flIrter. 
Parc. nr Dikesdjup Skörd dt/ha Re 1. ta'l 
1 "U m 9 "100 
2 32,9 100 
3 33.3 +0,5 101 
4 32.5 -0.3 99 
5 33.7 +0.8 "103 
6 33,5 tO.7 102 
7 34.0 t1.2 1011 
8 0.5 m 33.2 tO.lf 101 
mdiff • 1.79 dt/ha 
Dikesdjupet synes ej ha påverkat avkastningen i årets försök. Den variation i skördevärden som er-
hållits, ligger he~t inom fel gränserna och kan ej tillmätas någon betydelse. 
Observationer: Någon klar skillnad i upptorkning eller markbärighet mellan olika dikesdjup har ej 
framträtt under året. 
Nederbörd: jan. feb. 
Medeineder~örd 54 43 







juli aug. sep. okt. 
57 52 55 50 










~. Är 1970 
Försöksvärd : Lantbr. ~Iarti n Hansson, Lyrungs , Stånga 
Mat j.: Mättllgt mullhaltig sandig moränlättlera 




1. Result~t enligt den äldre förs6ksmetodlken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 











~diff • 2.20 dt/ha 
2i~e~arsiå~d_2~ ! 











H 1,87 rJt/hCl 
Skörd dt/ha [je]. tal 
42.7 100 
38.0 ~4.7 89 
40,S -2.2 95 
Skörd dt /ha Re 1. ta l 
45.2 100 
44.3 -0.9 98 
41,.8 -O,lf 99 
43.6 -1.5 95 
43,3 -1.9 95 
Skörd dt/ha Ral.lal 
43.4 100 
42.5 -0,9 98 
41.2 -2.2 95 
-D,q 98 
112.1 ,"1,3 97 
110.1 ~3,3 92 
'+0,2 2 93 
39.9 ~3,5 92 
39,li ",3,8 91 
110,"( .. 2,7 gli' 
Qi~e~arsiå~d_21! 
Pare, nr från ~ike Skörd di/ha Re], tal 
1 44.5 100 
2 43.0 -1,5 95 
3 1,2.7 -1,9 95 
4 42.7-1,9 95 
5 39.7 _lf,9 89 
5 40.0 -4,6 90 
7 37.5 -7,1 84 
mdiff a 1.74 dt/ha 
Av resultaten enligt den ~ldro fbrsbksmetodlken framgär, att de bäda starre dlkesavständen givit 
nAgot lägre skörd. Utslagen kan dock inte anges som statistiskt säkra, 
Bandförsöket visar skbrdonedsättningar mellJn dikena vid samtliga dikesavständ. För de bäda större 
avständeR kan skördenedsättningarna anges som statistiskt säkra. Med de utslag som erhäll lts i 
ärets försök synes det minbt dikesavständet betala sig. 
O~servationer: Vid besiktning av fältet dem 28 april föreläg en tydlig variation I upptorkning 
mellan dikena. Invid dikena och till en sträcka av ungefär 4 m var marken ganska fast och vetet 
grönt. Längre frän dikena var det fritt vatten i matjordsn och m§n sjönk ned, när man gick. Neder-
börden under april var osedvanligt hög och uppgick tiil 85 mm. 
I samband med skörden var marken torr och markbärighefen go~. Senare under hösten var nederbörden 
mycket riklig med tydliga markbärighetsskillnader mellJn avstän~Bn 
NederHörd: jan. 
Medelnederbörd 54 

























Sv i e. År 1970 
Försöksvärd: Lanibr. Henry Siggelin, Ringoma, Alva, Hamsa 
Maij.: Måttligt mullhaltig lättare mellanlera 
11. 
Alv: ~iellar.lera Gröda: Höstvete 
Ävståndsförsök 
~i~e~arsiå~d_2Q ~ Dikesavständ 80 m --~-~~----
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. ta l Parc. nr från dike Skörd dt /ha I\e 1. ta l 
1 54.9 100 1 52.6 100 
2 51f.0 ~O.9 98 2 53.7 +1.1 102 
3 53.2 -1.7 97 3 52.2 -O.Lf 99 
4 52.7 -2.2 95 If 52. 7 ~ J ,1 100 
5 52.1 -2.8 95 5 53.5 +0.9 102 
mdiff = 1.05 di/ha 6 
52.2 _O,lf 99 
7 51,5-1.0 98 
8 51.2 -1,lf 97 
~ 50,4 -2,2 96 
10 50.8 -1.8 97 
md1ff a 1.05 dt/ha 
Någon mera betydande skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet 
synes därför I årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Nederbörden var riklig i mars och april. Vi~ övergödslingen med kväve var 80-meters-
avständet knappast farbart med traktor under det att framk0mligheten var god p§ 20-metersavständet. 
Vid skörden rådde torrt väder, Efter riklig nederbörd i okto~er 0ch november var framkomligheten 
på 80-metersavständet i hög grad nedsatt. Det var endast med stor svärighet mÖjligt att plöja, och 
traktorn mäste flera gängar 
li~derbör~: 
~Iede l nederbörd 
ArGts neaerbörcl 
b1ii.rl9~, Ar 1970 
jan. feb. mars apr. maj juni juli 
52 42 30 32 35 37 56 
1910 7b bli 16 35 b~i 
i'/la l möhus Lin 
Firsöksvärd: Arrendator Stig Gibrandt, Gust2vsborg, 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styv lera 
aug, sep. okt. 
6'1 :35 59 










Alv: Mycket styv lera Gröda: Ilorn 
~iteiarslånd~1Q ~ 













Dikesavstånd 20 m 
-' ___ ~_~~_"""-rn 







mdiff ~ 1.47 dt/ha 
Skörd dl/ha 1\81. ta l 
If 0.5 100 
41,7 t1.1 103 
42,0 +1)f 103 
If1.8 +1.2 103 
/+3.0 +2.4 106 
40.7 +0.1 100 
Någon skördene~sättning mellan dikena har ej erhållits, Det större dikesavståndet synes därför i 
årets förs~k ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt go~ dränering. 
O~servationer: Vid besiktning av fältet den 21 april förelåg inga skillnader i upptorkning eller 
markbärighet vid olika dikesavstånd. Fältet var då besått med höstraps. På grund av dålig över-
vintring harvades denna upp och fältet besåddes med korn den 7 maj. Någon mera påtaglig bruk-
ningsskilln?d mellan de prövade dikningarna har ej framträtt un~er året, 
Nederbörd: jan. feb. mars apr. rna j juni juli aug. 
t~ede l nederbörd 51 44 32 39 39 5B 91 BB 
Årets nederbörd 16 26 72 75 37 35 111 62 
Rosendal, År 1970 
Färsöksvärd: Friherre Gerard Bennet, Rosendals gods, MörarQ 
Mat j,: Måttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Djupförsök 
12. 
sep. okt. nov. dec, Hela året 
57 58 Lf9 52 558 
54 102 96 42 739 
Gröda: Ha vre 
Dikesdjupet ar vid parcell 1 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 
parcell 8. I försöket ingår 5 upprepningar, Dikesavståndet är 10 meter. 
Dikesavslånd 
Parc, nr Dikesdjup Skörd di/ha Re l.bl 
1 1,2 m 43,5 '100 
2 Lf~.1 +0.5 101 
3 if3.3 .. 0.2 99 
4 ~3. 9 tO.3 101 
5 43,5 100 
5 1+3,Lf -0.1 100 
7 ~3,5 100 
8 0,5 m 43,2 -0.3 99 
mdiff • 0.95 di/ha 
DIkesdjupet har ej p~verkat avkastningens storlek 1 ärets försäk. 
Obseryalioner: Några påtaglige: skirlnader i upptorkning erler markbärighet vid olika dikesdjup 
har b~ framträtt under året. 
~~~: jan, mars apr. 
Medelnederb6rd 51 32 39 
Ärats nederbörd 15 72 76 
juni juli aug. sep. ok+' 
39 58 g'l 88 67 58 







Göteborgs- och Bohus län 
==c=====c==~n==~~~~c=~c= 
k. År 1970 
Försöksvärd: Bröderna Hansson, Pro, Uddevalla 
Mat j.: Något mullhaltig moig lättlera 
Alv: Lättare mellanlera 
ilvståndsförsök 
~ite~ayslå~d_1~ ! 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel.tal 
1 28.5 100 
2 27.8 -0.7 98 
3 27.9 ~O.b 98 
If 27.9 -0.6 98 
5 27.9 -0.5 98 
mdiff c 0.58 dl/ha 
~i~e~ayslå~d_3l ! 











mdiff • 0.79 dt/ha 
13. 
Gröda: Havre 






















Någon mera betydande skördenedsättning mellan dikena har sj erhållits. Det större dikesavståndet 
synes därför I årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
O~servationer: Under den tidiga våren föreläg en viss skillnad i upptorkning mellan de prövade 
dikesavst§n~en. Vid tiden f6r värbruket hade olikheterna utjämnats. Vid sk6rden och höstplöjningen 








mars ap~. maj juni 
30 46 40 62 




Försöksvärd: Lantbr. Sven f\ronsson, Ledum, ,~;:;,"==~> 
Mat j.: Mullrik 1~ttar8 mellanlera 


















Under den tidiga vären visade det större dikesavständet en kl~rt senare upptorkning. 
Skillnaderna utjämnades i h~g grad under en intensiv torkperiod i början av maj, Vid besiktning 
av fältat den 10 maj pägick harvning och skillnaderna mellan dikningarna framträdde huvudsakligen 
genom att det var tyngre att bruka jorden vid det större dikesavständet. 
Skörden av fBrs6ket kunde ej genomföras p3 grund av dälig markbärighet. Triskan fastnade och fiek 
bärgas frän fältet. 
; . r' 
Skär. År 1970 
Försöksvärll: Hemmansägare IVilr Carlsson, Skiir, Skee 
Mat j.: Mättligt mullhaltig molättlera 
Alv: Styvare mellanlera Gröda: Korn 
DikesavstånJ 15 m 
----~--~ ....... 
































mdiff = 0.75 di/ha 
14. 
Skörd di /ha Rel.tal 
Lf1. g 100 
41.0 -0.9 98 
If1.9 100 
Lf1.7 -0,2 100 
42,2 tO.3 101 
41,1 -0.8 98 
41.3 -0.5 99 
If 1. g 100 
40.8 -1,1 97 
41.4 -0.5 99 
Någon mera betydande sk0rd8neds~ttning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavsiåndet 
synes d~rför i årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillr~ekligt god dränerIng. 
Observationer: Under den tidiga våren visade det större dikesavståndet en klart senare upptorkning. 
På grund av intensiv torka i början av maj utj~mnades skillnaderna en del. Någon egentlig försening 
av värbruket förorsakade sälunda inte dan extensiva dikningen. Det var dock svärare att bereda en 
god s§bädd inom dessa delar av fältet. 
VId skörden var marken torr oeh markbärigheten god. Höstplöjningen kunde utföras utan nämnv~rda 
besvär av de l§nga avstånden. 




Arets nederbörd 25 
I\ssml In ds tOf'P. Är 1970 
ItO 
14 
30 42 40 52 
32 62 9 75 
Försöksvär-d~ Lantbr, I\ko HagaelJs, I\ssmundstorp, 
.: M~ttligt mullhalfig styvare mellanlor8 















P§ grund av ogynnsamma väderleksförh~11and8n kunde försöket ej skördas. 
_~= .. :~.::...;:..:.:.;.:;:.., .. ' Undr;r våren Lrc'/l\g en mycke-! tydlig sk'illnacl i upptorknincj menan de prövade 
dlkesavständen. Genom en intensiv torkperiod j an av ämnades skillnaderna i betydande 
grad. Jorden var mörkare och tyngre vid det större dikesavst~ndet, men detta hindrade inte harv-
ningen, och nägon egentlig försening av s~rld8n f~rorsak8de inte den extensiva dikningen. 
Vid tiden för skörden var marken uppblott och framkomligheten nedsatt över hela fältet. 
Skerr~. År 1970 
Försöksvärd: Lantbr. Karl Erik Falk, Skerrud, .::.;_,;;.~,;;::. 
Mat].: M~ttligt mullhaitig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Djupförsök 
Gröda: Höstvete 
Dikesdjupet vid parcell är 1.2 meter, Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 
parcell 8. försöket ingär 6 upprepningar, Oikesavständ 15 meter. 
Pare, nr Dikescljup Skörd dt/ha Rel. tal 
1 1.2 m 35.5 100 
2 32.9 -2.6 93 
3 33.4 -2.1 94 
4 30.8 -~. 7 87 
5 30,3 -5.2 85 
6 30,9 -4.6 87 
7 32.1 -3.4 90 
8 0,5 m 32.3 -3.2 91 
mdiff • 2.04 dt/ha 
15. 
Av sk6rdevärdena framgår, ott avkastningen stiger med ökat dikesdjup. Tendens till statistiskt 
säkert utslag fbrellgger. 
Observationer: Uen djupa dlknin~en visade en sn2bbare upptorkning under vären. Skillnaderna var 
dock Inte s3 framträdande, Vid skörden var markbärlghetsn god. [ samb~nd med hbstplöjnlngen, 
som utfördes under regnig väderlek var marken mera vattenfylld och framkomligheten sämre vid den 
grunda dikningen. 
Nederbörd: jan. feb. 
Medelneder.örd 55 35 
Årets nedErbörd 25 16 










FörsGksvärd: Lantbr. Lennart Johansson, Säby, Brälanda 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mellanlera 




















O~servatloner: Vid besiktning av fältet den 11 maj förelåg det tydliga skillnader I upptorkning 
vid olika dlkesavständ. Det större dikesavständets eftersläpning uppskattades till en veckg. Hösten 
var nederbördsrik och försökat kunde inte skördas på grund av dålig markbärighet. [ samband med 
höstplöjningen framträdde den dåliga markbärigheten sär!kjlt markant vid det större dlkosavståndet, 
där plogen måste lyftas för att traktorn skulle kunna gå fram. 
År '1970 
Försöksvärli: !kr, Georg flndersson , Tveten, ,;:.~~~~ 
~Iatj,: rlåH[lgt mullhaHig mellanlerc 
ill v: Styv [eriJ 
Di 
Pare nr från dike Skörd rH/ha ReLh[ 
1 ?Ul "100 
2 23,3 -,[J,7 S7 
3 23,7 ,,0,3 99 
IlI diff 0,75 clt /ha 
Gröda: Havre 
III 
Parco nr från dike Skörd cH /ha ReL-lal 
,[ 25,5 100 
2 25,7 +0.1 "[00 
3 25,5 100 
4 26.0 +0.4 102 
5 24.7 9 9G 
G 25,9 tO,3 1D1 
m diff ~ 0,52 di/ha 
Någon skördenedsättnlng mel12n dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes därför 
I årets ftrsök ur avkastningssynpunkt ha givit 8n tillräckligt god dränering. 
0~s8rvationer: Vid besiktning av försöket den 11 maj visade det större dikesavståndet en något 
senare upptorkning. Upptorkningsskillnaden var dock Inte så framträdande, att den påverkade 
brukningen, Några praktiskt betydelsefulla markbärighetsskillnader fra~tr~dde 0] under h6sten. 
Nederbörd: jan. feb. 
Medeln8der~örd 56 36 
Årets nederbörd 25 15 
mars apr. maj juni 
28 41 38 47 



















l Bruntorp. Ar 1970 
Försöksvärd: Godsägare I\lf Lagor gren, Korsberqa 
Mat j.: Nägot mullhaltig mjällera 
Alv: 6tyvare mollaniera 
Försöket har ej skördats. 
15. 
Gröda:Havre 
O~servationer: Vid besiktning av fältet den 8 maj var grödan I betydande grad skadad av snömögel. 
Något samband med dikningen och dikenas belägenhet kunde dock inte konstateras. 
Det förelåg framträdande skillnader i upptorkning och markbärighet mellan de prövade dikningarna. 
Det större dikesavståndet visade en helt otillfredsställande torrläggning. 
Vid besiktning av f~ltet den 12 augusti framtr~dde dikningen genom kraftigare bestånd över 
ledningarna. 
Djupedal. Ar 1970 
Försöksvärd: Lantbr. Erik Larsson, Tyskagården, ~ 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lerig grovmo 
Alv: Lerig grovmo 
D i upför.sök 
Gröda: Havre 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid 











8 O,:i ffi 
mdiff O,hO dl/ha 
{IV skör'cievärdena 
statistiskt säkert. 
Skörd dl/ha Rel. tal 
If2.5 100 
'100 
112,0 -0,5 99 
If2.0 99 
'I 99 
If1.3 -'1.2 97 
hUJ ,"1.5 9G 
40.6 ~'1.9 95 
att avkastningen stiger med ökat dikesdjup. Utslaget kan angos som 
Observationer: Några skillnader markens upptorkni ng och bärkraft vi el 01 ika di kili ng har Gj 
framträtt under 
Nederbörd: jan. feb. mars apr, mJj juni juli aug, sep. okt. nov. dec. Hela året 
~lede l nederillörd 38 27 25 311. 38 If5 59 62 63 57 51 hO 5h9 
Arets nederbörd 21f 15 37 78 33 30 82 If 1 39 90 5l f '15 548 
Frugården. Är 1970 
FBrsBksvärd: Klas-Oskar Johansson, Frugården, Gr~storp 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lcittare mellanlera 
Al v: styv l era 
I\vståndsförsök 
Qihe~a~slå~d_1~ ~ 
Parc. nr från dike Skörd dt/ha Re 1. ta l 
1 57.7 100 
2 59.8 +2.1 104 
3 58.9 +1.2 102 
4 58,7 +-1.0 102 
5 59.3 +1.6 103 
mdlff • 2.10 dt hö/ha 
17. 
Gröda : Vall III 
Qihe~a~siå!ldJ~ ~ 
Parc. nr från dike Skörd dt/ha Re1.tal 
1 59.0 100 
2 60.0 +1. O 102 
3 60.7 +1.7 103 
4 61.7 +2.7 105 
5 60.7 +1,7 103 
6 62.1 +3.1 105 
7 60.4 +1.4 102 
8 60.7 +1.7 103 
9 60.0 +1.0 102 
10 50.0 +1.0 102 
mdiff = 1.78 dt hö/ha 
Någon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits, Det större dikesavståndet synes därför 
I årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit on tillräckligt god dränering. 
Observationer: Under våren framträdde de större dikesavstånden genom en sämre upptorkning och 
markbärighet. I övrigt har inga skillnader iakttagits. 
)iL\!f rbör1,: 
~1ede l nederbör~ 
Årets nederbörd 
=;";~~~~." 
jan. feb. mars arp. 
1+5 36 27 39 








Försöksvär~: L2Intbl", f(unu Fagflrberq, Gamla I(arslorp, .~.~'.= 
~1atj.: r'låttligt mullhaltiq me11ilnlera 














Dikesdjupet vid parcell 
parcell 8, I försöket i 
är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid 
G upprepningar. Dikesavständ 13 meter. 
Pat'c. nr Diklsdjup Skörd dl/ha I\G 1, hl 
1 l .. '1.2 m 35.4 lOD 
2 34.5 -0.8 98 
3 35,1f 100 
If 36,1, 
·f·1.0 103 
5 9 +~I ,5 101+ 
6 35,7 +1.3 101+ 
7 37.2 +1,8 105 
8 0,5 in 37.2 +1.8 105 
mdiff • 1.00 dt/ha 
Avkastningen ökar nä got med avtagande Jikesdjup. Utslaget kan anges som statistiskt säkert • 
.QJservatloner: Vid besiktning av faltet den 8 maj stod vetet mycket vackert och jämnt. Några 
skador av uppfrysning förekom ej. Man kunde se en tydlig skillnad I upptorkning mellan djup och 
grund dikning. Markytan var torr över dikena vid djup dikning och fuktig vid grund. Detta var 




jan. fob. mars apr. 
39 33 27 30 




jul I aug, sep. okt. 
67 59 58 52 










Gammalstorg. Är 1970 
Försöksvärd: Fru Kerstin Nilsson, Kristineberg, ~ 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mjällera 
Alv: styv lera 
Bandförsök 
QJlie~a'y'siå!ldJQ !!l 




mdiff ~ 0.50 di/ha 
Qihe~a'y'siårrd_2i !!l 








































mdiff • 1.75 di/ha 
12i he~ay.siårrd ':f§.. !!l 
















mdiff 2.16 Jt/ha 
18. 
Gröda: Havre 












































Skördenedsättnlngar mellan dikena har ej erh31llts pä nägo! av de prövade dikasavst3nden. DIkes-
avståndet synes säledes ej ha påverkat avkastningens storlek i ärets försök. 
0bservation~: Vid besiktningen av fältet den 8 maj förelåg fortfarande en viss skillnad i upp," 
torkning mellan olika dikes2vstAnd. Vid harvning och senare vid sådden framträdde dessa skillna-
der genom störra dragmotstånd. Särskilt 48- metersavståndet visade en tydlig eftersläpning i upp-
torknIng. I någon upprepning var eftersläpningen så stor, att marken ej var farbar. 
N§gra mark~ärighetsskjllnader mellan olika diiningar framträdde ej I samband med skBrd och h6st-
plöjning. 
Nederbbrd: jan. feb. 
Medelnederbörd 50 37 







juli aug, sep. okt, 
88 86 78 68 










Lantbrukshögskolans jordbruksegendom Lanna. Är 1S70 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styvare mellanlera 




Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid 
parcell 8. fbrsöket ing~r 6 upprepningar. Dikesavständet ~r 22 meter. 
Pare. nr Dikesdjup Skörd di/ha Ile 1. -ta l 
1 1.2 m 42.2 100 
2 ItO.5 -1.7 95 
3 41.0-1.1 97 
If 39.1 -3.1 93 
5 42.6 tO.4 101 
6 113.7 tl.5 104 
7 Lt5.0 +2.8 107 
8 0.5 m Lt3.5 +1.5 103 
mdiff ~ 1.25 di/ha 
Pä grund av ojämnheter i försöket har tre block slopats ur bearbetningen. De äterstäende tre 
blocken visar en nägo! 6kad avkastning med minskat dikesdjup. 
Observationer: Nägra nämnvärda skillnader i markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning 
har ej framträtt under oret. 
Kobinerat dikninqs- och sätidsfbrsbk I 
Under den tid försöket ligger i hbstsäd eller vall bortfaller momentet med olika sätider. För-
söket skbrdas och bearbetas dB s§som ett rent avstHndsfbrs6k, i detta fall enligt bandmetoden med 
parcellerna uttagna parallellt med dikona. Gröda: Höstvete 
Q,ihp,§.aysiåndJ.§. ~ Dikesavstånd 32 m 
....,.""" -- ,."." ... "". ""'" ...- """ '"""" --
Pare. nr från dike Skörd df /ha f~e'l.tal Pare, nr från dike Skr:rd rH/ha Re'!, tal 
1 51.0 100 1 5"1.9 100 
2 51.3 '10'1 2 52.7 tO.8 102 
3 52.5 +1.5 103 3 53,8 +'1,9 104 
4 52.1 '1·1 J 'jll2 If 511.1 2 104 
5 ~)1. 71lt 7 101 5 7 +~1.8 103 
md1ff • ll.41 df/ha 6 5
11.6 +L7 105 
7 53.7 +"1,8 103 
8 53.5 +1.7 103 
m 9 52.5 tO,7 10'1 Psrc, nr från dike Skörd cit/ha Re l, la 'I 
1 51)1 100 10 52,8 +0,9 102 
2 52.8 +1.l1 103 mdiff • 0.53 di/ha 
3 52.5 +1.1 102 
If 52,9 +1,5 103 
5 52,3 +0.9 102 
5 51.2 2 100 
7 50.7 -0,7 99 
8 Lf9,lt -2.0 95 
9 119.2 -2.2 95 
10 Lf8.5 -2.8 95 
md1ff • 1.19 di/ha 
Någon mera betydande sk5rdenedsättning mellan dikena har ej erhälllts. Även 80-metersagst6ndet 
synes j årets f6rs6k ha gett en någorlunda tillfredsställande dränering. Resultaten bör ses mot 
bakgrund av den nederbtrdsfattiga hösten 1959, 
20. 
Observationer: Vid besiktning av f~lt8t den 9 maj var beständet jämnt och fint men nägot svagare pä 
SO-metersavständet. Jorden var där mera kokig. Den torra h6sten 1969 hade det varit sv§rare af t 
bruka sönder jorden pä dessa svagt dränerade delar av fältet, 
Det föreläg en tydlig skillnad: upptorkning, SO-metersavst§nden var fuktiga och mörka samt 
visade sämre markbärighet än 5vriga delar av f5rsjket. 
Vid skörden och h6stplbjningen var markbärigheten tillfredsställande Bver hela f5rsbket. 
Kombinerat diknings- och s~tidsfbrsbk I I 
Delf0rs5k 1 (dikesavständ 16 och 32 meter) 
Re~ult~t_a~ Qllk~ ~åii2ec Gröda: Havre 
Så t i d A (9/5) 
B (1 1[/5) 
C (19/5) 
D (25/5) 
Dikesavständ 16 m 
32 m 
mdiff • 1,23 di/ha 
~ite~a~siå~d_1~ ~ 
Skbrd dt/ha Rel.tal 
1[6.7 100 
33.4 -13.3 72 
30.5 -16.2 65 
25,S -20.9 55 
mdiff • 1.07 di/ha 







Skörd dt/ha Rel.ial 
47.0 100 
35.9 -11,1 76 
30,5 -16,4 65 
25.2 -21 , 8 54 
mdiff c 1,16 di/ha 
En granskning av skbrdevärdena visar, att s~tid A givit den högsta avkastningen vid b~da dIkes-
avstånden. Skördenedsättningen f~r de senare s§tiderna är mycket betydande. Såtid D, som inf51l 
den 25 maj eller 16 dHgar senare än s~tid A visor sålunda en skördeförlust på 5ver 20 dt/ha. 
För 16-metersavståndet br skillnader mellan s~tiderna st~rre än 2.2 di/ha statistiskt säkra. Mot-
svar4nd~ siffra f5r 32-met8rsavst~nd8t jr 2.4 dt/ha. 
Jämfbrelsen mellan ~vkastningens storlek vid bästa s§tld p~ 15 och 32-metersavständen visar Ingen 
skillnad j avkastning mellan de dikningarna. Det mindre utslag som erhällits ligger helt 
inom fel 





34,0 -11.9 74 
31.8 -lI,l.1 69 
2S.4 -"17 ,5 52 
mdiff a 1.38 dt/ha 
Dikesavstånd 80 ffi 
Skbrd" dl/h; ~ R·e:I, ·ta l 
2 100 
34.7 -10.5 77 
31.3 .13.9 69 
30.3 -14.9 67 
ffi diff ~ 1.48 dt/ha 
läD!.f.Q.r~l~e_m!!Jla!l2.vta~t.Df!lg~n~ .2.t.Q.rlet ~i2 .Q.ä.2.t~. ~5ii9_ Q.å_1~ Q.ch §.O.:.m~t~r~a.!:.siå!ld!2J1' 
Dikesavstånd 16 m 
80 ffi 
mdiff m 1,35 di/ha 




En granskning av sk6rdevärdena visar, att s§tid A givit den högsta avkastningen vid häda dikes-
avständan. Sk6rdenoduättnihgen tör de senare sätiderna ~r mycket betydande. Sätid O, som inföll 
den 25 maj eller 16 dagar senare än sätid A, visar s~lunda en sk5rdefbrlust av 15-17 di/ha. För 
16-metersavständet är skillnader mellan s§tidarna stBrrs än 2.9 dt/ha statistiskt säkra. Mot-
svarande siffra far 80-metersavständet är 3.1 dt/ha. 
Jämfbrelsen mellan avkastningens storlek vid bästa sätid pä 15 och 80-metersavständen vlsqr 
ingen skillnad I avkastning mellan de prövade dikningarna. Del mindre utslag som erh5llils ligger 
helt inom fel gränserna. 
Analysdata 
Gåtid Hektolitervikt, kg Tusenkornvikt, g Skalhalt, procent 15 m 32 m 80 m 15 m 32 m 80 m 16 m 32 ffi 80 ffi 
A (9/5) 61.3 52.4 51 •. 5 3~.1 34.8 33.5 22 22 23 
B (14/5) 59.3 58.3 58.1 31.2 32.4 33.D 22 23 23 
C (19/5) 55.8 55.8 55. 11 32.9 31,3 30.1 22 24 2/f 
O (25/5) 55.4 55.5 55.0 31.6 29.9 31.0 23 27 27 
ObservatloQQt 
------~~~" 
Såtid Brukning Upp komsl i~-gljds l i ng I\xgå ng Skörd 
o, sådd 
A 9/5 23/5 2B/5 5/7 22/9 
8 11f/5 29/5 3/6 9/7 '101'10 
C 19/5 3/5 8/5 12/7 
D 2"/5 .. J 5/5 11/6 llf/7 
Under våren förel~g mycket tydliga skillnader 
30 april till första sådden elon 9 var del 
jämnades i hög grad • 
upptorkning vid olika dikesavst~nd. Frän den 
lsväder och skillnaderna upptorkning ut-
.::-"-~.~.c,,,,-~_, • Nägon njmnv~rd skillnad i upptorkning mellan 16- och föreläg 
ej. BO-metersavständen var d~ligt upptorkade, mon en n§gorlunda tillfredsställande myllning av 
utsädet erh5lls. Dot erbjtd inga sv~righeter att passera BC-metersavständen med harv och s~­
maskin. 
=-':~~~":::..L' Samtl i ga d i kni ng ar var völ upptorkade och cJenomgående bra såbädd erhCll s. 
Samtliga dikningar var väl upptorkado och genomgående bra s§bädd erh5lls • 
.2åti dJLi?2EJ. Samt l i ga di kni ngar var vä"1 upptorIcde och genomgående bra såbädd erhöll s, 
I samband med skbrd och h6stp16jning framträdde oj n~gra markbärighetsskillander mellan de 
prövade dlkningarn2. 
N8de~: jan. feb. 
Medelnederb6rd 38 27 
mars apr, 
25 34 



















Hel a året 
5Lf9 
Årets nederbörd 24 15 37 78 33 30 15 548 
stommen, Ar' w/o 
F6rs6ksvärd: Lantbr. Anders Palmstedt, stommen, Lidköping 
Mat j,: Mättligt mullhJltig styv lera 
/\1 v: styv lera 
Avst:JndsFörsök 
~i~e~a~slå~d_1~ ~ Qi18~a~slå~d_31 ~ 
Pare, nr från dike Skörd dt/ha Re 1. to 1 Pare. nr från dike 
1 Irlr.5 100 1 
2 44.3 -0.2 100 2 
3 411.9 tO.4 101 3 
If 45.7 +1.2 103 If 
5 45.2 tD.7 102 5 




mdiff " 0,87 di/ha 
22, 
Gröda: Havre 
Skörd dt/ha f<el.tal 
45.4 100 
411.6 -0.8 98 
Ir4,9 -0.5 99 
Ir5,5 +0.1 100 
1+6.1 tO.7 102 
Ir6.8 +1.1+ 103 
46.5 t 1,2 103 
45.3 '10,9 102 
115.5 +1,2 103 
46.8 +1.4 103 
~ågra skördenedsättningar mellan dikena har ej erhållits. Det föreligger istället en viss ökning 
av avkastningen inom mittområdet mellan ledningarna, Med hänsyn härtill får det större dikesavstän-
det sägas ha givit en tillr~ckligt god dränoring i §rats fBrsbk. 
Observationer: Vid besiktning av fältet den 9 maj kunde man konstatera en n§got sämre upptorkning 
mellan tiltkammarna pä 32-metersavst~nden. Nägon f0rsening av sädden f6rorsakade dock Into detta. 
Den torra v§ren gjorde att groning och uppkomst blev bättre i mitlomr§det mollan dikena än i dike-
nas omedelbara När det sonare kom regn blev grönskottbildningen kraftigare byar ledningar-
na. Detta förklarar de sk5rdeutslag som erh5lllts. 
N5gra markbärighetsskillnadar har ej framträtt under 
jan, 1Il3rs dptO, 11m j 
riade l nE!derbörd 37 28 23 33 37 
Årets nederbörd 1~ "10 20 55 '15 
~~~~_~~~~.~~=c~" I\r 197U 
FörsCiksvär'd: ;'rr. sture Ivarsson, Pr~istbold, 
i'latj,: ~liHt1lgt lIlullhaHig moil] läHlera 
Alv: Mycket styv lera 
JLils.e~a~sJ:.å~dJ§.lIl 



















juni j u '11 aug. sep, okt, 
50 50 75 52 55 
2/f 1 [)(] 3I f 48 Tf 
.;;;..c.. •. ,'"~._'""", 
JLi le2.aysl~.0_d ~3~ ~ 











nov, dec, Hela ård 
58 4'1 5GB 
13 12 If fJ2 
Gröda: Vall II 
Sk~rd di /ha [je l. tal 
53.9 100 
55,5 +1,7 103 
56,3 t2J 1Dlj. 
55,3 +1.4 103 
51d +0,6 181 
55,5 t1. 6 103 
55,5 +1.6 1D3 
53.3 -0,6 99 
56.0 +2.1 104 
55,6 +1. 7 103 
mdiff g 2,72 dt hG/ha 
Någon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes därför i 
årets försöi ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
23. 
Observationor: Vid besiktning av fältat den 9 maj kunde man konstat8~a 8n n~got sämre upptork-
ning vid det större dikesavständet. Den 27 april hade fbrsBksvärden sätt handelsgBdsel. Av spären 
framgick, att markbärigheten d5 var sämre vid det 1~ngr9 avständet. 
I övrigt har det inte framtr~tt markbärighetsskillnader under Aret. 
~eder~brd: jan. 
Medelneder~brd 37 
Ärets nederbörd 14 



















Försbksvärd: Skaraborgs läns landsting, Söt5sens egendom, Töreboda 













111 v: styv l~ra Gröda: Va 11 II 
Dikesavstånd 18 m 
--_-...~ ..... ---



















Dikosavständ 36 m 
~-~-~--~~-..",.. 
Pare, nr från dike Skörd di/ha 
1 74.0 
2 72.7 -1,3 
3 73.9 -0,1 




8 71;,2 tO,2 
9 711,lf 
'10 77.2 ,,1,8 












N§gon sk6rdencdsjttning ffiellJn dikena har ej erh~lllts. Det större dikesavståndet synes därfJr 
i ~rets försök ur avkJstningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
N§gra skillnader j markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning har ej 
framträtt under §rot. 
j 111 f ab, mars ap!'. juni juli clUg, 
~Iec!o l neder~iirrJ 37 28 2~) 311 If? llEl 69 16 
Ärets necledlörd 25 '18 3" >.! 70 ~19 29 '102 gO 
Norenberg. Är 1970 
Fö rsöksvärd: Lantbr. Rei oJr PsHersson, Norenberg , l i nofors 
Mat j.: M§ttligt mullhaltig lättare mellanlera 
Alv: styv lera 
!2.ite~ . .arsiån.d_1.Q. !Il 






rn diff • 1.01 dt/ha 













Sllp. okt. nov. dec, Hela året 
55 5'+ ~) ~I '+0 569 
41f 98 96 n 638 
Gröda: Korn 
•.• ~ • l: 1 
2Lf, 
Dikesavstånd 36 m 
--._~----~--
Parc, nr från dike Skörd (H/ha Rel,tal 
1 28,9 100 
2 TJ.3 t1,'1 105 
3 29.7 tO,8 103 
Lf 30,0 +1.1 10lf 
5 28.9 100 
6 29,1 +0.2 101 
7 29.3 tO.4 101 
8 29.8 tO,9 103 
9 2 t1.3 10L1· 
10 29.1 +0.2 101 
mdiff D 0,90 di/ha 
Någon sk6rdenedsättning mellan dikena har ej erhälllts. Det större dikesavståndet synes därför i 
årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Vid besiktning av fältet den 12 maj var vårbruket omedelbart förestående. Någon 
upptorkningsskillnad mellan de prövade dikningarna förelåg ej. Markbärigheten var god vid skörd 
och höstplöjning. 
Nederbörd: jan. feb. mars apr. maj juni 
Medelnederbörd 57 40 30 50 45 58 
Ärats nederb5rd 20 14 ffB 92 33 30 
.=.:;;;';.c::.:.:, " Är 1910 
Förs6ksvärd: Uddeholms AktieboloQ, ~~~ 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mjällera 
t\h: ~ljällera 
juli aug. sep. okt, 
86 96 82 74 











Dikesdjupet vid parcell 
parcell 8, 
jr 1.2 meter. Det minskar djrefter kontinuerl igt till 0.5 meter vid 
7 upprepningar. Dikosavst5nd 18 metor. 
fl are. nr Dikesc!jup Skörd dl/ha f(eLla·1 
1 1.2 ID 21,5 1DC 
2 21,5 ·1 DC 
3 27 • ~i 100 
If 27.2 -CJ.] 99 
5 9 +0.1+ '102 
5 27.5 tO ,1 1 (:[, 
7 27 .8 tO.3 'I (fl 
8 0.5 m 29:1 +1.5 '1D6 
~diH 0.61 M/ha 
Dikesdjupet har ej påverkat avkastningens storlek i §rets försök. 
Observationer: Vid besiktning JVhlitet den 12 moj kunde man iakttaga en något samre upptorkning 
vid grund dikning. N~gon försening av värbruket farors~kade emellertid inte detta. Markbärigheten 
var god vid skörd och hbstp16jning 
Nederbörd: jan. 
Medelnederbörd 53 










juli aug. sep. okt. 
83 86 74 57 







He la året 
718 
577 
Västanå. År 1970 
Försöksvärd: Lantbr. Torvald Svensson, Västanå, :Läsa 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mjällera 
Alv: styv lera 
~ike~aysiå~d_1~ ~ 






mdlff • 0.80 dt/ha 













Q.i ke2.aysiå~d _";2, ~ 



































Någon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större diiesavståndet synes årets 
försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observati anar: 90-metersavst2nden vi sade (Jn sanere upp-torkni ng. Sådden fersenades däri genom 
2-3 dagar och de extensivt dikade delarna av fältet framträdde vid värbruket som mera sv§rbear-
hetade. N~gra markbärighetsskillnader framträdde ej under hbsten. 
jan.feb. 
Medelnederbbrd 55 35 
Ärets nederbörd 26 17 










F6rsbksvärd: Lantbr. klf Williamsson, Ölmskogs 
Malj.: Mättligt mullhaltig mjällera 
f\lv: styv lera 
m 






ffi diff • 0.94 dt/ha 












juli aug. sep. okt. 
75 93 73 fi3 
8D 48 n 53 
Di m 






















Skörd dt /ha Re1.lal 
38.1 100 
40,0 +1.9 105 
40.2 1 106 
40.9 +2,8 107 
40.1f +2,3 106 
If 0.5 t2,1r 106 
IrO.9 +2.8 107 
IrO.7 +2.6 107 
40.7 +2.6 107 
39.5 +1.4 104 
N§gra sk6rdenedsättnlngar mellan dikena har ej erh~llits. Det föreligger Istället en viss ökning 
av avkastningen inom mittomrädet mellan ledningarna. Med hänsyn härtill f§r det större dikesavständet 
sägas ha givit en tillräckligt god dränering i årets försök. 
Observationer: Vid vårbruket visade det större dikesavständet en n§got sämre upptorkning. Detta fbr-
sen§de dock inte vårarbetena. Några markbärighetsskillnader framträdde ej i samband med skörd och 
höstplöjning, 
Nederbcrd: jan. feb. mars apr. 
Medelnederbärd 55 35 25 44 




jul i aug. sep. okt. 
76 93 73 63 










Örebro "I än 
AskersundsBY. År 1970 
FbrsBksvärd: Lantbr. Karl Einar ~ndersson, Asksrsunds by, Askersund 
~1Jtj.: Måttligt mullhaltig mjällera 
26, 
Alv: Mjällättlera Gröda: Havre 
t,vståndsnrsCk 
~i1e~arsiå~d_1~ ~ Q.i1e~arsiå~d_3§. ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Re 1. ta l Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel.tal 
1 36.3 100 1 34.5 100 
2 36.6 tO.3 101 2 34.7 tO.1 100 
3 35.7 tO.!f 101 3 35.4 +0.8 102 
4 36.7 +0.4 101 If 35.0 tO.4 101 
5 36.5 tO.2 101 5 35.8 t1,2 103 
mdiff ~ 0.70 di/ha 6 35.6 +1,0 103 7 36.2 +1.6 105 
8 35.8 t1. 2 103 
9 35.3 tO.7 102 
10 35.7 +1.1 103 
mdiff m 0.81 dt/ha 
Någon skördenedsättning mellan dikena har ej erhHlllts. Det större dikesavst§ndet synes därför i 
årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Det större dikesavständet visade under vären en viss eftersläpning i upptorkning, 
Någon försening av värbruket förorsakade dock inte detta. Markbärigheten var god i samband mad 
skörd och hbstplEjning. 
Ned8r~örd; jan. feb. mars apr. 
Medelnederbörd 51 37 33 41 











sep, okt. nov. 
~8 63 68 
56 75 108 
-,,-~::,=,~;;..:;.;c;"-'" 
Försöksvärd: Insp. !\kfJ 1,längITI2,r, VikrnilnshyHans mird, ":~;=~:;:';',"":"':;:'-';, 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mjjllera 
He l a åre t 
678 
633 
/.1"1 v: t'1jä"llfJra Gröda: Havr'e 






mdlff • 1,11 dt/ha 












Pare. nr fr§n dike Skbrd di/ha 
1 35.2 
2 33,5 -1,6 
3 31f,2 -'1,0 
4 35,5 tO.3 
5 34.3 -0,9 
6 34,9 -0,3 
7 35,3 tO,1 
8 35,4 tO.2 
9 35,5 tD,3 
10 35,9 tO,7 












Någon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes därför i 
årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering, 
27. 
Observationer: Efter riklig nederbörd i senare hälften av maj visade 35-metersavstånden en efter-
släpning i upptorkning. Sädden försenades därigenom 3-4 dagar. Vid skörden framträdde det starre 
dikesavståndet genom djupare spärbildning efter skördetröskan. Någon h6siplöjning utf6rdes ej. 
~1atj',: Måttligt mullhaltig mjmera 
Alv: styv mellanlera 
Diugförsök 
Dikesdjupet vid parcell 1 äe 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid 
parcell 8. I försöket ingår 4 upprepningar. Dikesavst~ndet är 20 meter. 
Pare. nr Dikesdjup Skörd dt/ha Rel. tal 
1 1,2 m 39.9 100 
2 38.5 -1.4 96 
3 If1.9 t1,9 105 
4 '+2.9 t3,O 108 
5 44.3 tlt.!f 111 
6 4U.7 tU,8 102 
7 44.9 t4.9 112 
8 0.5 m 1,2.5 t2.6 107 
mdiff ~ 2,67 dt/ha 
Av skördevärdena framg§r, att skördan ökar n§got med minskat dikesdjup. Försöksfelet är emellertid 
relativt stort och utslaget kan inte anges som statistiskt säkert. 
Qbservationer: Vid besik"tning av HiHet den 12 maj frallltr~idd8 den grunda dikningen genom en klart 
sämre upptorkning och markbärighet. Skillnaderna utjämnades emellertid utan ftrsening av värbruket. 
Fältet sk~rdados och hbstpl utan mlrkbar skillnad mellan de prövade dikningarna. 
Nederbörd: jan. 
Medelnederbörd 43 
Ärets nederb0rd 37 
















sep, nkt, nov. dec. 
59 50 56 47 
49 ~ 93 10 
Försöksvärd : Lantbr, 011 e 0, loars Erl k 01 andcjr, Backa gård, ;;;';:""",":;;...l.;':"~ 




I\lv: jiljä"llera Gröda: Havre 
Dlkesavständ 16 m ~ite~a~slå~d~32 ~ -_ .. "",..,...,.~...,..,"-,,----
~are, nr från di ke Skörd di/ha Re 1. ta l Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal 
1 If 1,5 100 1 If 1 ,If 100 
2 ~2.2 tO.7 102 2 1+1,1 -0.3 99 
3 If 1.7 tO. 2 100 3 40.5 -0,8 98 
4 41.3 2 100 4 40,8 -0.6 99 
5 41,2 -G.3 99 5 41,7 tO.3 101 
mdiff ~ 0.65 di/ha 5 40.8 -0,5 99 7 41,1 -0,3 99 
8 42,0 tO.5 101 
g 42~ 1 tO,7 102 
10 41.4 100 
mdiff m 0,80 di/ha 
Någon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes därför i årets 
förs6k ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dräneeing, 
28. 
Observationer: Vid besiktning av fältet den 12 maj var markbärigheten pätagllgt sämre vid det 
st6rre dikesavständet. Skillnaderna utjämnades och vårbruket kunde utf5ras utan märkbar olik-
het mellan de prbvade dikningarna. Nägra markbärighetsskillBader framträdde ej f samband med 
skörd och h6stplöjning. 
Nederbörd: jan. feb. mars apr. maj juni 
38 60 
33 17 
Medelnederbörd 40 27 21j. 32 
Ärets nederbörd 20 14 58 58 
Svedja. Är 1970 
Försöksvärd: Lantbr. Lars Hagnusson, Sved]2., Färila 
Hat j.: Hullrik mjällora 
Alv: Lerig mjäla 
iwståndsFörsök 
~ike~aysi3~d~1~ ~ 
Pare. nr från di ke Sk,'jrd dt /ha Re'I,tal 
1 34.7 100 
2 33.3 m 1. lf 95 
3 33.9 -0,8 98 
If 311.8 1 1fJO 
5 35,1i 7 102 










Dikesavst§nd 80 m 
-_ .. ,,"~~~""'"--























Skörd dt /ha Re 1. ta l 
3'[.0 100 
35.8 +1.8 105 
34,6 tO.5 102 
34.1 +0,1 100 
33.5 -0.5 99 
33.1 ·,0.9 97 
31.7 -2.3 93 
32,9 -1.1 97 
34,0 100 
3lr,3 tO.3 101 
N5gon mera betydande skbrdGnedsättning mellan dikena har ej erh§lllts, Det större dikesavständet 
synes därför ~rets f6rsbk ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering, 
=",,~~C~.=,,"" Den edens i va di kni nqan vi sade under v2rell avsevärt sämr'8 upptor'kni ng och rnarkbäri CJ" 
het. Sädden försenades därigenom inemot en vecka. markbärighetsskillnader framträdde ej I 
samband med skörd och hbstp15jning. 
jan, 
Medelnederb5rd 35 
Ärets nederbörd 15 









Försöksvärd: Lantbr, Jonas Bertil Jonsson ,~Qrby, 
Hat j.: Mycket mullrik mjälig lättlera 
Alv: Mjälig lättlera 
~ikeiayslå~d_1~ ~ 






mdiff ~ 0.84 dt/ha 
Skörd dt /ha 
54.13 
53.2 ~1.5 
5Lf. /+ -O.Lf 
54,9 tO.1 
55.5 tO.8 






jun aug. sep. okt. nov, dec, Hela året 
90 80 57 'l·fJ lr5 lf2 568 
119 33 50 7/f 99 12 585 
Gröda: Van III 
~ikeia~slå~d~3~ ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel~tal 
1 55.9 100 
2 58.9 t3,0 105 
3 58.5 +2.6 105 
4 58.4 t2.5 10lf 
5 58.1 +2.2 104 
6 56.9 +1.0 102 
7 57.8 +1.9 103 
8 59.4 +3.5 105 
9 59.8 +3.9 107 
10 60.2 +4.3 108 
mdiff ~ 1.37 di/ha 
Någon skördenedsättning mellan dikena har ej erh311its. Det större dikesavståndet synes därför i 









Mitt emellan dikena 








1!F2:t.Q.rtnin.9, .Q.cb.. !E.a!:.k2.ä!:.i.9.h~t. Under den ti di g3 våren -Fra,mträdde det större d i kesavståndet genom 
en sämre upptorkning och markbärighet, men skillnaderna utjämnades till tiden far vårbruket. Vid 
skörden var marken torr men senare under hösten i samband med höstplöjningen framträdde det större 
avståndet åter genom en sämre markbärighet. . . 
Nederbörd: jan. feb. mars apr. maj juni juli aug. sep, okt. nov. doc. Hela året 
r'1edel nederbörd If1 31 27 30 39 50 74 87 55 't3 57 55 590 
Årets nederbörd 15 12 41 54 24 10 151f 30 35 58 81 12 538 
V~sternorrlands län 
muam=~~==c~==p====e 
l:!.2.Y.. År 1970 
F6rsöksvärd: Lantbr. Göran Nordqvist, Hov, Prästman 
Mat j.: Mullrik mjällera 
Alv: Mjällera 
Dikesavstånd 20 m 

























































Någon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Dei större dikesavståndet synes därför i 
årets försök ur avkastningssynpunkt ha givii: en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några uppiorknings- eller markbärighetsskillnader har ej framträtt under 3ret, 
~rbörd: jan, feb, 
Medelnederbörd 39 25 
Ärets nederbörd 26 19 




maj juni juli 
29 50 58 





Försöksvärd: Lantbr, N 'il s Johansson, fWdni ngsber'g, ,~~:;~~C;:;':. 













Alv: Moränlättlera Grödq: Vall I I I 





mdiff • 1.90 dt/ha 























mdiff Q 1.97 dt/ha 






















Någon skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikesavståndet synes därför I 
årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: 
Invid ciikena Mitt mellan dikena 
18 m avst. 36 m avst. 
Baljväxter 5 5 
Timotej 95 95 
Nederbörd: jan, febe mars apr. maj juni 
Medelnederbörd 32 24 24 28 29 52 
Årets nederbörd 22 22 41 It8 35 14 
Västerbottens län 
Brån, År 1970 
Försöksvärd: l.antbr. Allan Norberg, BrAn, Vännäsb~ 
Natj.: ~lulljord 











okt. nov. dec. He'la året 
40 40 35 505 
80 49 14 560 
Gröda; Vall III 











illlo.1lJSJseffek1,: Den intensiva ciikninCJsn har ~Jivit ()fl högre avkastning med tendens tm säker 
skillnad, 
.Ieg-Iäggnin~ffekt: TeCJliliggningen har givit nållot 'Hi~Jre skärd, Utslaget ligger dock helt inom 
fel gränserna. 
Dbservationer: Snöavsmältningen skedde normalt. Ingen Isbränna eller u~rfrysning förel§g. 
Klöverhalten hade sedan f0regäende är minskat till ungefär hälften.B1lKd lräsen har särskilt 
på de plana områdena timotejmängden minskat medan 5vriga gräsarter ökat I andel. 
Vallens botaniska sammansättning i ~i 
Teglagd markyta 
20 m 80 m 
Baljväxter 


















Upptorkni ng och bäri q heJ.. Upptorkni ngen var jämn öVt1r hela fältet. En mi ndre skill nad i 
bärighet vid gödslingen under värsn märktes med st5rre sp~rbildning p§ det plana med längt 
dikesavstånd. 
Nederbörd: jan. febe mars apr. maj juni 
Medelnederbärd 43 29 24 31 33 59 
Ärets nederbörd 24 25 79 48 22 32 
Kvarnsvedjan. Är 1970 









Fä rsöksvärd: Hemmansägare John ~Iannborg, !(varnsvedj an, Rödåse l 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lerig mjäla 
Alv: Lerig mjäla 
{IVståndsförsök 
Qikeia1siå~d_1Q ~ Dikesavstånd 36 m 
."..,~---~--~ 
Pare. nr från dike Skörd dt /ha Re 1. ta l Pare. nr frJn dike 
1 31.6 100 1 
2 32.2 tO,5 102 2 
3 31,5 -0.1 100 3 
4 30.5 -1.0 97 4 
5 31,4 -0,2 99 5 















Skörd dt /ha Re]. tal 
29.7 100 
32.4 t2,7 109 
31,9 t2.2 107 
32.2 +2,5 108 
31.5 +1.9 106 
32.4 +2.7 109 
33.3 +3.5 112 
31. 7 +2.0 107 
31,9 +2.2 10"( 
30,1 +0.4 101 
Nägon skbrdeneds5ttnlng mellan dikena har ej erhälllts. Det stbrre dlkesavständet synes därf6r 
§rets förs6k ur avkastningssynpunkt ha glvtt en tillräckligt god dränering. 
N§gra nämnvärda skillnader i markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning 
ej framträtt under 
jan. 
Medelnederbörd 43 
Ärets nederb6rd 24 





79 If B 
Mat j.: Mättllgt mullhaltig finmo 





Pare. nr fr~n dike 
1 









































































md1ff • 1.52 dt ha/ha 
33. 
Skbrdenedsättningar mellan dikena har erhälllts vid bäda dikesavständen. Utslagen kan anges som 
statistiskt säkra. Den h6gre avkastning som det mindre dikesavst~nd8t givit i ~rets försök mot-
svarar ungefär den ökade årskostnaden för denna dikning, 
Observationer: 
Invid dikena Mitt mellan dikena 20 m avst. If O m avst. 
Baljväxter 18 29 15 
Ti mote j 55 36 64 
Ängsnlngel 23 35 ~6 
Övri 9a arter 4 5 
llpQ.tQrknln.9. QC.b, ~ä.r::.i.9.h~t.;.. En snabb snösmiiHning i försla veckan av maj gav stora vaHenmängder 
och total översvämning ett par dagar. Tjalen var praktiskt taget borta och vattnet sjönk fort 
undan. Vid övergödsling den 20-21 maj var framkomligheten god. Några skillnader i upptorkning 
eller markbärighet framträdde ej. F~ltet skördades tvä gänger. Den sista skörden togs den 16 
okt. Några markbärighetsskillnader framträdde ej vid dessa tillfällen. 
QjURförsÖk I (qamla) 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid 






















711.3 •. 8J 
77.2 2 









Nägot kl samband mellan dikesdjup och sk0rdealkastning har ej framkommit i 5rets försök, Den 
variation I skbrdevärdenas storlek som erhällits ligger inom fel gränserna och kan inte tillmätas 
nämnvärd betydelse. 
Observationer: 
Ya!l.~.n~ Qoiafl.i~k~l ~3rD.m~n~ä.it1l11lLijl.t0.s.en.t 
Ba l jväxter 















llPQtQrknln.9. Qch ~a.r::.kQä.r::.i.9.h~-t.;.. En snabb snösmältning i första veckan av maj gav stora vattenmängder 
och total översvämning ett par dagar. Tjälen var praktiskt taget borta och vattnet sjönk snabbt 
undan. N5gon mera betydande skillnad i upptorkning och markbärighet mellan o3ika dikesdjup har ej 
framträtt under året. 
34. 
DjuQförs6k I I (nya) 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid 











8 0.5 m 



















Gröda: Fod. raps 
Av skördevärdena framgår, att det mindre ~ikesdjupet givit nägot högre avkastning, Resultaten 
bör emellertid bedömas med försiktighet. F~rsbket är nyanlagt. 
Observationer.: Några klara skillnader i upptorkning och markbärighet vid olika dikesdjup har 
ej framträtt under året. 
Kombinerat dikninqs- och tegläggningsförsök 
1. Teqlagd markyta (tegbredd 15 m) 
(Parcellerna uttagna tvärs över tegarna) 
ll.ih.eia.'{siå!ld~2Q !)l 
Pare. nr från dike Skörd di /ha Re~, ta"1 
"I 83,5 100 
2 78,0 ~5,5 93 
3 75.0 -8.5 9" " 
II 7h.7 -8,9 89 
r" 
.) 73.9 7 BB 
nl diH ~ "1,92 di hö/ha 
2. 
Qi.teiays.!Jf!.()Q !)l 
Pare. nr' från di ke Skörd dt/ha Re"!. ta l 
1 82.1 100 
2 77.8 95 
3 69.0 -13:1 Blf 
/+ 70,8 -11.3 86 
5 72,0 -1G.1 88 
mdiff ~ 4.12 dl hö/ha 
Gröda: Vari II 
Dikesavstånd 80 m 
."",. ....... ."..,..- __ .-,-".,.,. 
Pare. nr från dike Skörd di/ha Re 1, ta l 
1 85,7 100 
2 7S,3 _"IO,lf 88 
3 74.4 -11,3 87 
4 72,3 w 13.11 84 
r" J 72,0 7 8LI 
6 69.!} 81 
7 66,0 -19.7 77 
8 6~'.2 .. 21.5 75 
9 60,8 9 Fl 
10 59.1 ··25,6 69 
mdiff • 4.63 di ha/ha 
m 
Pare, nr från dike Skörd dl/ha ReL ta l 
1 90,2 100 
2 73.9 -16.3 82 
3 68.3 -21.9 76 
4 66,6 -23.6 74 
5 6/[.4 ·25.8 71 
6 55.2 -25.0 72 
7 67.5 -22.7 75 
8 58.5 =21.7 76 
9 67.1 -23.1 7h 
10 70.2 -20.0 78 
mdiff re 4.13 dl hö/ha 
lä~f2r~l~e_m~lla~ legli9Q Qch Qlin_mQrkYla 
Teglagd markyta 
Pl an markyta 




3. Teg l agd mark~ta: Skördfron tegf5ra till s l uHJt:2. 
(Parcellerna uttJgna parallellt med tegriktningen) 
Skördesiffrorna avser 2:3 skörd 
Parc. nr Skörd dt hö/ha 
1 Tegrygg 23.5 
2 19.7 -3.8 
3 18.9 .·4.5 
1+ i8. lf -5,1 
5 Slutfära 9.3 -14,2 
mdiff • 2,60 di hC/ha 
An~h observationsdata 






'yallfn~ Qola~i.§ki .§.a~min.§.ältD.ill9_i_p.cu.2.e!lt 
Led 




1i Uon 20 In 
I'lillen 80 m 
2, f)l an markyta 
Vid dike 
~Ii Hen 20 m 
iVli lten BO m 
3. Tegrygg - slutfära 
Vid rygg 
Vid tegmiH 


































En granskning av resultaten ger vid handen, ptt dikningon inverkat starkt medan olika ytutformning 
haft liten Inverkan pä skGrden. En klar sk6rdenodsättning mellan dikena har erh~lllts p~ säväl det 
normala avst§ndet som p§ det extremt stora. Utsla~en kan anges som statistiskt säkra. Resultaten 
under punkt 3 visar ~tt skörden varit h6gst p5 tegryggen och gradvis avtagande till slutf~ran. 
Differensen är statistiskt säker. 
Den botaniska analysen visar ltt klbvsrhalton j f5rh~11ande till 1:8 §rs vallen g~tt ner frän 50-
70 % till 5-10 % oavsett dikning och ytutformning. Invid dike pä teglagd markyta var klöverhalten 
dock något högre. 
2:a skörden var mycket svag på grund av den genomsnittligt mycket torra vegetationsperioden. Den 
redovisas därför inte utom f6r försöksmomentot tegrygg - slutfåra. På denna del av fältet var 2:a 
skörden som framgår av skördesiffrorna relativt hög. På detta f6rsöksmoment har 1:a skörden måst 
utgå p.g,a. fel i skördearbetet, 
Observationer: Snösmältningen gick snabbt och gJV total översvämning ett par da~ar. Ingen uppfrys-
ning eller isbränna kunde iakttagas. Upptorkningen var senare på 80-metersavstånden på det plana 
området och j slutf~rorna på det teglagda området. Vid gödselspridningen var bärigheten sämre inom 
dessa delar av fältet än i övrigt. Aterväxtsk5rden togs under b16ta fbrhHllanden, men nHgra skill-



















aug. sep. okt. 
75 52 59 










Strandfors. Är 1970 
Fä rsöksv ärd: HemmansägJre t\dur Andersson, Stranfors, I\n äsd 
Mat j.: Mullrik mjälig finmo 
Alv: ~1jällg finmo 
Ävståndsförsök 
~lke~a~slå~d_1~ ! ~1~e~a~slå~d_3~ ! 
Parc. nr från dike Skörd dt /ha Reih.tal Parc. nr från dike 
1 35.3 100 1 
2 37.5 t1.3 10lf 2 
3 3Uf +1.1 103 3 
if 35.1 -0.2 99 4 
5 35.9 tO.5 102 5 




mdlff ~ 1.12 dl/ha 
35. 
Gröda: Korn 
Skörd dt/ha Rel.lal 
37.9 100 
37.1 ~0.8 98 
37.7 -0.2 99 
35.1 -1.8 95 
35.8 -2.1 94 
35.5 -2.3 94 
35.3 -1.5 95 
37,5-0.3 99 
37.8 -C.1 100 
37.3 -0.5 98 
Någon mera betydande skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det stbrre dikesavståndet 
synes därför i årets försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god drinering. 
Observationer: Våren var mycket torr. Upptorkningen gick snabbt och ~ågra nämnvärda skillnader 
mellan de prövade dikningarna framträdde ej. Vid skörden den 21 september framträdde det större 
dikesavständet genom en klart sämre markbärighet. Framkomligheten med sk6rdetröskan var dällg 
1nom mittomrädet p§ 35-metersavständen medan 18-metersdiknlngen gav god markbärighet. 
jan. 
Medelnederbbrd 45 




























i NNEH1ILLSFÖRTECKN I NG 37. 
TÄCKDIKNINGSFÖRSÖK 
Inledning 
Väderleken under 1959 






Vasa säteri ••••••••••••••••••• avst. 5 
Uppsala län. 
LövsiahGlrn .................... avst. 5 
Östergötlands län 
Fullerstad ................... . 
Hageby •••.•.•••••.•••••••••••• 
Säby ........................ .. 
Vänge Södergård ••••• " ••••••• , 
JönköRings län 
avd. 5 
d j up. 5 
avst 7 
8 
Åby ................. " ...... ,. ilVS'l, 9 
Gotlands län 
Almungs •••••••.••••..••••••• ~. avst. 9 
Lyrungs .... " ...... " .... "... 10 
Svis •••••••.•.•.• , ••••••• " •• , 11 
Lydinge •..•.••.••..••••••.•.•• 11 
Rosendal •••••••.••..•.•..••... djup, 12 
Bro ........................... avsL 13 
Ledum ............... " ...... " 13 
Skär ••• " .••. "" ..... "" ..... ".,, '13 
Assmunds torp ... " .. "' ......... avsL 11+ 
Skerrud •...•..• "" .... "." •.•.• " 1Lj 
Säby .. " ..... " ....... " .. "..... 'l~j 
TVl1ten " .... "0 .. 00" ...... 0.. 15 
Brunt6rp •••••••••••••••.•...•• avst. 16 
Djupedal •••.• 0 •••••••••• 00 •••• djup. 15 
Frugården ................... " avsL 17 
Gamla Karstarp •••••.••• ,., •.•• djup. 17 
Gammal starp ....... " .......... avd. 18 
Lanna "0 djup. Komb. dikn.sätid 19 
stommen •••• 0 ••••••• , •••••••••• avst. 22 
Sunnersbergs prästgård .0 •••• 0. 22 
Sötåsen .................. ..... 23 
sid, 
Värmlands län 
Norenberg .•.••••..••••••.••••• avst. 23 
Uddeholm •.•....•........•.•..• djup. 24 
Västanå ....................... avst. 25 
Ölmskog •..••..••........... ..• 25 
Örebro län 
Askersundsby .................. avsL 25 
Kopparbergs län 
Vikmanshyttan •...•.....•.•.•.• avst. 25 
djup. 27 
Gäv l eborgs l än 
Backa gård .................. .. 
Svedja .••••.••••.••..••••.••• , 





Hov ....................... " .... avst, 30 
Jämt l ands l än 
Rödningsberg •••••.••...••.••• , avst, 30 
Yäster22..lien~ l än.. 
Brån ... "" ........ I<omb" el j kn. 'eeg L 31 
Kvarnsvedjan ••.••....•...•.•• , avst, 32 
Röbäcksdalen ••••.•••.••.••.••• avst. 32 
djup, 33 
Kamb. dikn. tegl. 34 
Strandfors ••..•••••••••.•••..• avst. 36 

RESULTAT AV 1970 ÄRS BEVATTNINGSFÖRSÖK 
Under äret har 16 bevattningsf6rs6k genomf6rts. 13 f6rs6k avser bevattning med sötvatten, 
varav 8 ~8d olika stora givor per bevattningstillfälle. Övriga 3 f6rsök är längliggande sädana 
1. 
med olika givor salthaltigt vatten. I ett av dessa ing§r även led med olika stora givor sött vatten. 
13 fbrs6k har varit kombinerade bevattnings- och kväveg6dslingsförs6k. Det gäller 5 försök 
i matpotatis, 1 i gräsvall och 6 i klover-gräsvall för ensilage och hetluftstorkning samt 1 i 
korn. I matpotatisförsöken har även ingått tvä kaliumgödslingsled. 
Försöken med salthaltigt vatten har vattnats med små spridare eller spridarsystem. Övriga 
försök har vattnats med vanliga roterande s.k. 1ängsamspridare. 
Målsättningen har varit att vattna vid varje tidpunkt som 1/2 - 2/3 uttömts av det växt-
tillgängli]a vatten rotzonen kan hälla vid ett grundvattendjup 2V ca 1.5 m. Detta gäller för f~r­
söken med sötvatten och i förekommande fall för de högsta vattengivorna. I försöken med salt-
haltigt vatten har de högsta givorna avsetts ge en viss utlak:ling av salter. Vattengivor och 
tidpunkter för bevattning har i de flesta fall baserats pä undersökning av markens vattenhällande 
egenskaper och pä bestämning av grödans rotdjup, samt på en genomsnittlig vattenbortgång av 3 mm 
per dag frän slutna och växande beständ. En redogörelse för försökens bevattning har lämnats 
Aktuellt frän Lantbrukshögskolan, nr 74, 1965, s 18-21. 
Analyser till "försöken har genrlförts på följande sätt och av respektive institutioner: 
Markfysikaliska bestämningar. Enligt rutinförfarande. Avdelningen för lantbrukets hydroteknik. 
Markkemiska bestämningar och kemisk sammansättning av skördeprocluiter. statens lantbruks-
kemiska laboratorium. 
Skador och sjukdomar hos potatis. Enligt en nägot utökad SMAK-kontrollanalys. Svensk mat-
potatiskontroll (StlAI<). 
Kokanalys av potatis. Enligt gängse förf~rande. statens centrala frökontrollanstalt. 
Uttalanden om statistisk säkerhet avser signifikansnivån 5 %. 
s~ Jckho l msl än 
År 1970 




0-20 ~~ sandig mo 
20·,50 mo 





pH Fodadi 11 stånd 
lättlösligt förråd 
I V 3 
II 3 




Allmän g6dsling per ha: 500 kg 50 % kaliumsul 
nosiumsulfat och 30 kg 25 % m1ngansulfat. 
800 kg 19-20 % superfosfat, 200 kg 10 % mag-
Nederbör'd: maj juni j u "Ii aug, maj ~ sept, 
1\1: ta l (I<årsb) 311. 4'1 6lJi if;Q. s6~ t. ~2f4. ,.;. 
Årets 5 17 83 8 79 192 
Bevattning: 29/6 35 mm, 13/8 37 mm, 27/8 36 mm, Summa 108 mm. 
Försöksgödslinq, per ha 
K1 500 kg 50 % kaliumsulfat (a allmän gödsling) K2 1000 kg " 
N O kg 21 % am,-suHa"t 
NO 250 
N 1 500 2 N3 100C 
Knölskörd, di per ha: 
K1 Ob (obev.) B (bav.) 






















































md' ff b ~19.9 l ? ev, 
~e'y'a.itn.in.g.2.eif.§.k.i, Bevattning med 108 mm har 'i genomsniH ökat knölskörden med 127 di per ha. 
Merutbytet för vattning är minst (58 dt) i det led som ej kvävegödslats (NO) och störst (151 
di) i det led som fått. 500 kg am.-sulfat (N 2). ~v~.v.§.g.Q.d.2.:in2.s~~ie1t~ Kv~vegivorna 250 (Ni)' 500. (N2)_ och 1000 (~13) ~g am.sulfa:t per.ha har l genomsnltt hOJt knolskorden med 57, 84 respektlve 57 dt per ha. Sklllnader storre an 18 dt 
är statistiskt säkra. Effekten av kväve har varit betydligt större j vattnade led än javatt· 
nade. Med bevattning har givorna Ni' N2 och N3 höjt knölskörden med 112, 130 respektive 102 di per' ha, 
Kallltm.9.ö.islin.9, Del finns inga siikr'3 skillnader menan kalium'leden. 
Skörd av olik~~, % av lolalskörden 
ND Ni N2 N3 
Ob 35 mm 38 33 2i l 27 
3:) ~ 55 II b~1 55 72 59 
55 - 75 II "I 2 il if 
fl 35 mm 25 12 9 9 
35 ~ 55 II 72 79 n 75 
55 - 75 II 2 SJ 14 15 
Bevattning har medfört en tydlig ökning av knölstorleken. Framförallt har andelen små knölar 
minskat markant. Knölstorleken har ocksä ökat med stigande kvävegivor upp till N2, Resultaten är medeltal för kaliumleden, som inte skiljer sig n~mnvärt frän varandra. 
Bevattning har medfört en viss minskning av antalet skorvangripna och 
missformade knölar samt en avsevärd reducering av antalet knölar med sprickor. Andelen svaga 
skador och antalet felenheter för starka skador har blivit lägst i vattnade led. 
Med stigande kvävegivor har f61jt ökad andel missformade kn6lar och knölar med sprickor 
samt flera felenheter för starka skador. 
Det finns inga nämnvärda skillnader mellan kaliumleden. 
Kokanalys. Bevattning har medfört nägot starkare sönderkokning, en tendens till färre b15t-
kokta knölar, mindre mörkfärgning samt nägot sämre smakegenskaper. 
För stigande kvävegivor har sönderkokningen avtagit medan benägenheten för b15tkokning 
och mörkfärgning ökat starkt. Det finns också en tendens till sämre potatissmak och en mera 
framträdande besk smak. 
Det finns inga nämnvärda skillnader mellan kaliumleden. 
'J. 
Ka l mar l än 
Gunnarstorg. År 1970 
F6rsöksvärd: Lantbr. Olle Johnsson, Gunnarstorp, ~bderäkra 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart pH 
cm 
0-20 mmh moränmo 6.5 
20-50 stenig moränmo 7,6 
Fosforii11dånd 







R1-201. Olika givor salthaltigt vatten 
Försöket utlagt 1960 
Gröda: Potatis, Bintje 
Allmän gödsling per ha: 500 kg PK 18-18 och 200 kg kalksalpeter hösten 1969 samt 540 kg NPK 


















maj - sepl. 
252 
263 
BevaHnin,9.: 8/7 och 30/7, Försöksled bo fick dessutom ca 6 mm vid provkörning den 25/6 
Anm. Irom 6 dag<lr efter 1:8 v,dlningen föll 36 mm regn och inom 4 dagar efter 2:a vattningen 
28 mm. 
Knölskörd, dt per ha 
a O mm bevattning 380 
b 16 t 17 mm 342 -38 [/Id i ff 17 0 8 
c 30 t 27 mm 322 ~58 
d 41f + 11·3 mm 319 -·61 
3. 
Det finns en klar tendens till att vattningen med salthaltIgt vatten sänkt knölskördon och 
att sänkningan blivit större med ökade vattengivor. Man fär emellertid inte bortse ifrän att de 
stora nederbördsmängderna strax of ter vattning~rna kan ha medfört utlakning av växtnäringsämnen 
och därigenom bi t till l knölsköl'cbr i vaHnacll1 lt,d. Oiffsr'f)nser' större 2,n 113 df är 
st~tistiskt säkra. 
Analys av skador och sjukdomar har icke i nägot avseende 
värda eller entydiga skillnader mellan försöksleden. 
några nämn~ 
':"=C=;.c.L::-' Vattningen har medfört ~tt Ca 17 % av knölarna visat benägenhet för svag blöikokning 
samt att ben~genh8ten för mdrkfärgning hk~t fr~n 8 till 27 % hos oskalade kn61ar. ~killnaderna 
är smä mellan de vattnade leden. Ingen mörkf~rgning har erhäl1its vid analys av skalade knölar. 
Smakegenskaperna har knappast päverkats. 
9bservationer. Vid gränsning den 20 juli var knfilarna färre och mindre i det ovattnade ledet än 
i vattnade led. Inga blast~kador förekom. Vid 2:3 vattningen den 30 jull var b18sten störst och 
hade ljusast färg i ovattnade rutor. Senare blev blasten mer eller mindre helt brunbränd i de 
rutor som vattnats. Den 25 augusti var sälunda do ovattnade rutorna (led a) praktiskt taget helt 
gröna medan d~remot bladen i de rutor som fätt most vatten (led d) till stor del var bruna. 
Stjälkarna var ocksä gulare än i led a och delvis nerliggande. Skadorna var något mindre i för-
s6ksled c och mindre i led b, Det bör anmärkas att dessa blastskador uppstått trots att all be-
vattning utförts nattetid. 
Knölarnas storleksfördelning vid skfirdeti11fället var praktiskt taget lika i alla lsd. 
Markkemiska analyser har utförts på prov frän matjorden på våren och på hösten. På våren fanns 
en del kvarstående effekter av tidigare års salttillförsel i form av sämre kalktillständ, större 
innehåll av lättlösligt magnesium och av svårlösligt natrium samt högre pH-värde i vattnade led 
än i det ovattnade. Liknande skillnader fbreläg pä hösten. Oä hade också jorden i de vattnade 
leden betydligt högre halter av lättlösligt natrium och av vattenlösligt klor. Dessa hal·ter ökade 
dessutom tydligt med mängden tillfört vatten. 
Vattnets salthalt. Den totala salthalten vid vattningarna var i genomsnitt ca 0.7 %. 
stensryd. Är 1970 
F5rs5ksvärd: Lantbr. Walter Pettersson, stensryd, Järnforsen. 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart ViixHillg. pH F osfod i 11 stånd Kaliumtillstånd 
cm vaHen, mm läHlösliQ1 förråd läHlösl igt förråd 
0~20 nmh svagtlel<ig 27 5.5 III 3 III 1 
sand 
20-50 svagt lerig sand 50 5.5 3 II 
R1-203. Bevattning - kväve - kalium till matpotatis 
Sod: Bintje 
Allmän g5dsling per ha: 800 kg 19-20 % superfosfat 
Nederb5rd: i-raj juni j u l i aug. sept. m3j - sept. 
~1:tal (t'lålillDl ~2 48 7D 70 53 283 
Årets 18 13 50 95 38 21lf 
Bevattnin~: 14/7 30 mm 
Anm. Förs5ket borde ha bevattnats minst en vecka tidigare. Inom 8 dagar efter vattningen f5ll 
ca 21 mm regn. 
F5rsöksgödsling, per ha 
K1 500 kg 50 % kaliumsulfat K2 1000 kg 
NO D kg 21 % am.-sulfat 
N 5tlO kg N~ 1000 kg 
N3 1500 kg 
m:1:al per ha: If3 300. Iltoslån:!d var ro"Jativt luckigt, 
NO N 1 N2 N3 I~: lid 
K1 Ob (obev.l 195 317 352 330 299 B (bov, l <198 309 348 31fO 299 
1(2 Db 2U3 305 333 355 301 
B 217 297 355 375 311 
M:b l 203 307 31f7 353 302 
mdifLN~12.6 
1(1 197 313 350 335 299 mdiff ,f(8,5 K2 210 301 3l fh 370 305 
Db '199 311 343 31f8 300 
mdifLbev, B 207 303 351 358 305 
.Qe'y'aitllillg~eif~ki. Bev8Hning med 30 mm har i genomsnitt gett en liten men osäker sk5rdeök-
ning. Resultatet kan ses som en f5ljd av den rikliga nederbörden strax efter vattningen, 
Kv§y~g.2.d~l.inils~fie.tt. I(vävegivorna 500 (N1 l, 1DOO (NZl och 1500 (N3l kg am.-sulfat per ha har i genomsnitt h6jt kn5lsk5rden med 10h, 144 respektive 150 dt per ha. Skillnader st5rre än 26 
dt är statistiskt säkra. Utbytet av kv~ve är ~ngefär lika stort i det ovattnade som i det vatt-
nade ledet. 
JSalil!.mgö.Q.sli.Q.g. Det finns inga säkra skia>lnacler menan de två medeltalen. På den högsta kväve-
nivån har 1000 kg kaliumsulfat per ha gett 35 di mera kn5lar än SDO kg. 
=h.5 
Skörd av olika storleksklasser, % av totalskörden 
~~:tal < 35 mm 
Ob och G 35 - 55 mm 


















Knölstor~eken har ökat med ökad kvävegiva. Resultaten är medeltal för vattningsleden och för 
kaliumleden, vilka inbördes inte skiljer sig mycket frän varandra. 
Skador och sjukdomar. De vattnade leden har i genomsnitt haft mera blöt- och fusariumröta, 
mindre skorvangrepp samt flera felenheter för starka skador än de ovattnade leden. 
Andelen knölar med sprickor har ökat nägot med stigande kväveglvGc. I övrigt finns inga 
nmmnvärda skillnader mellan kväveleden. 
Kaliumleden skiljer sig inte mycket frän varandra. 
Kokanalys. Det finns en tendens till att vattningen ökat benägenheten f6r s5nderkokning och 
minskat mörkfärgningen. 
Med stigande kvävegivor har sbnderkokningen minskat medan benägenheten f6r b16tkokning 
och mörkfärgning tydligt 6kat. 
Den dubbla kaliumgivan har något reduceral benägenheten för blötkokning. 
L:a Ab~. Ar 1970 
F6rsö~svärd: Lantmästare Gösta Ri kerth, L: a Aby, Rosenfors 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart V2xHillg. pH I:" osfad i 11 stånd 
cm vaHen, mm lätt16slig förråd 
0-20 nmh l er i g mo 54 [" ~, J,I I V l, 
20-50 svag+' lerig mo 101 b.Z I 3 
Sort: Magnum Bonum 
Allmän gödsling per ha: 800 kg 19-20 % superfosfat 
juni juli aug. sepL 
if2 IlS 10 ~p' 53 
'IS '13 ror' J . .! 95 38 









Ingen vattning har utförts. Behov av vattning synes ha förelegat före den regn-
period som bfirjade den 9-10 juli, 
FörsöksgÖds'li ng., per' ha 
1(1 500 kg 50 % kaliumsulfat 
KZ 1000 kg 
NO O kg 21 % ~m.-sulfat 
N1 250 kg N2 500 kg N3 1000 kg 
Plantantal , m:tal per h3: 5~ 600 
Knölsk6r~, dt per ha 
NO N1 N2 N3 r/l: ta l 
K1 318 383 391 348 360 mdiff.K.~2.7 K2 31:5 387 if 1~ 31r1 372 
rl: ta l 331 385 ~03 344 366 
mdiff.Nc14,1 
l~y'!jY~.2.d§.lin.9.s!2.fieht. I(vävegivorna 250 (N1), 500 (N 2) och 1000 (N3) kg am.-sulfat per ha har i genomsnitt höjt knölsk6rden med 54, 72 respektive 13 di per ha. Differenser st6rre ~n 29 di 
är statistiskt säkrR. 
~ali~m.9.öQsli~g. 1000 kg kaliumsulfat per ha har i genomsnitt gett en säker merskörd av 12 dt 
knölar per ha jämf6rt med 500 kg, Utslagen är dock växlande mellan kväveleden, 
SkBrd av olika storleksklasser, % av totalskörden 
NO N1 N2 N3 
< ,35 mm 5 't 3 3 
35 - 55 mm 84 82 77 74 
55 - 75 mm 11 14 20 23 
Knölstorleken har ökat med stigande kvävegivor. Det innebär att antalet knölar m~ste ha 
varit mindre i de led som fätt mest kväve (N3) än i övriga led, 
Skador och sjukdomar, Med stigande kvävegivor har andelen grönfärgade knölar ökat liksom an-
talet felenheter för starka skador. 
Det finns inga nämnvärda skillnader mellan kaliumleden. 
Kokanalys, För stigande kvävegivor har sönde6kokningen minskat medan benägenheten för blöt· 
kokning och mörkfärgning ökat markant. Dessutom har potatissmaken försämrats. 
Den höga kaliumgivan har gett sämre potatissmak än den låga givan 
ili.. År 1970 
Försöksvärd: Qlsp, H. Ekelund, St.Aby, Rosenfors 
Markkarakteristik 
6. 
Sk I k-l Jordad Växtti 11 g. pH Fosfodillstånd I(ill'j umt i1l stånd 
cm vaHen, mm läHlös'lig fördd läHlösl igt förråd 
0-20 nmh 'lerig rnå ~)O 5.2 II 3 I 
20-50 'lerig mo 75 5 ' ,J II 3 I 
Grödaz 4:8 årets timotej ängsvingel vall 
Allmän gödsling per ha: 300 kg PK 15 - 30 p5 väran och efter 2:a skörd. Därutöver har bevatt-
nade och kväve göds l ade 'I Bd göds l als p~\ våren med en b l arldn i ng av P I( 15 ~ 30 och ka'li magnes i a 
för att kompensera för merbortförseln av P och K med 1969 ärs skördar jämfört mod det försöks-




















maj o' sepL 
283 
m 
Anm.: Vattningen den 16/7 följdes inom 6 dagar av 16 mm r,lgn och vattningen den 3/8 inom 
2 dagar av 33 mm regn. 
Försöksqödsling: NO ~ O, Ni ~ 600, N2 " 1200, N3 " 1600 och NI" 21fOO kg 15.5 % kalksalpeter per ha. Respektive mängder har fördelats i lika stora givor; pH våren samt efter 1:a och 2:a 
skörd. 
Ba$tälld9bs ~~oroma~ättI11ng Efterhand har baljväxter, fråmst vitklöver, kommit in i leden NO 
och N1, Vidare har de insådda gräsen tun~ats ut och kvickrot inkommit främst vie de högsta kvävegivorna N3 och N4" Vid 1:a skörd 1970 var den procentuella vikfsammansättnlngen följande: 
NO _N_1_ N2 N3 




































Total torrsubstansskörd, dl per ha 
t'l:ta l 
BO O mm bev. 31r.9 60.3 85.lr 79.2 81.4 58.5 mdiff,bev. c2.8 81 100 43,5 59.9 85.7 85.3 80.4 73.0 82 141 50.3 73,lr 91,7 94.2 90.5 80.0 83 172 51.1 71.2 83.5 89.5 94.0 77 .9 
r·1 :ta 1 Irlfog 58.7 85.8 87.1 85.6 74.8 
mdiff •N=3.6 
Torrsubstansmängd vid enskilda skördar och total grönmasseskörd; för bev.-led m:tal över alla 
N-led, för N-led m:tal över alla bev.-lcd. 
Torrsubstans, dl per ha Grönmassa 
15/G 16/7 2/9 tota 1 t ton per ha torrsubstans 
totalt m:tal 
BO IfO.S 9,9 17.8 58.5 34.4 19.9 
~1 38.7 13.7 20.6 73.0 39,6 18.4 
82 Ir2.6 15.9 21.5 80.0 42.8 '18.7 83 IrO.2 'JI1.8 22.9 77 .9 if3 .If 18.0 
mdiff.bev. 2.0 1.3 1.2 2.8 1.5 
NO 21,8 10,3 12.8 411.9 23.7 18.9 
Ni 38.6 12.3 17.8 68,7 33.9 20.3 
NZ 118.6 i
lf. Z 24,C 86.8 115.6 19.1 
N3 IrG.B 16.0 2
1r.3 BU 119,1 H.8 
Nit 117.0 15.1 24.5 86.5 Ir7,9 18,1 
ffi(jifLN 2,1 ~1.9 U 30 5 1.9 
En 4:8 skörd skulle ha tagits i slutet av oktober. Dä hade emellertid beständet dolvis 
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Maj Juni Juli Aug, Sept. 
ll.eyajJnJ!!..9§.eif2,kl, De vattnade leden (81 - 83) har i genomsnitt givit eH säk8d merutbyte 
som uppgår till 8,5 dt torrsubstans per ha, Skillnaderna mellan 81, 82 och 83 är icke säkra 
varken för medeltalen eller för enskilda skördar, " 
Den farsta vattningen, som skedde 5 dagar fare 1:a skörd har icke gett någon effekt I 
denna skörd. Vid de två andra skördetillfällena har vattningen i genomsnitt gett ett säkert 
utbyte. Sannolikt har den sista vattningen, den 3/8 icke haft någon positiv effekt på grund 
av den stora nederbörd som föll strax efter, 
jiviiv2SJQ.d§.lin.9.s2,fieLL Gödsling med 600 (N1), 120LJ (N 2), 1800 (N3) och 2400 (N,,) kg "15.5 % kalksalpeter per ha har i genomsnitt h6jt den totala torrsubstanssk6rden med 23.8, 41.9, 
42,1 respektive 41.7 dt per ha. Differenser st6rra än 7.8 di är statistiskt säkra. 
De tre st6rsta kvävegivorna har gett lika stora sk6rdar bä de totalt sett och f6r en-
skilda delsk6rdar. 
Torrsubstanshalten har i stort sjnkts nAgot med stigande vatten- och kvävemängder. 
8, 
Kristianstads län 
Tjbrnedala. Är 1970 
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I, R1-201, Olika qivor_saltha1tigt vatten 
FörsöRet utlagt 1960 
Markkarakteristik våren 1967: 








Fosfor-U 11 stånd 
lättlöslig förråd 
II 2 
I V 1 






Allmän gödsling per ha: 100 kg 19-20 % superfosfat, 150 kg 50 % kaliumsulfat och 200 kg 15.5 % 
kalksalpeter per ha och tillfälle på våren, vid 1:3 skörd samt vid 2:a skörd. 
Bev~ttning: 16/6 och 26/6 
Anm. Vattning borde också ha skett under sista hiilHen av august;. 
Beståndets sammansättning; vikts-% av 01 ika arter vid 1:a skörd 
Rödsv i neje l 
Ängsgröe 











Vitklövern har pr~ktiskt taget helt försvunnit i samtliga försöksled. Vattningon med 
salthaltigt vatten tycks ha reducerat andelen rödsvingel avsevärt trots att detta gräs är ett 
av de mest salttoleranta. Ängsgröe har kommit in I beständet och ~ts av vattningen. 
TorTsubs-lans, dl [JfW ha Grönmassa 
tola 11 ton PHI" ha torrs. 
lota ]t m:ta-I 
a O mm bev, 32,6 1U 7.1 51 J 'i8.9 i"l.J 
b 20 mm/bev.-lillfjlle 31,7 18.0 8.0 57.7 23.2 24.8 
c 40 27 ,8 l/J 5. '+ 51.3 19. -; 26,0 
d 60 25.8 20.2 G.L, 520 11 18,5 28.'+ 
mdlff 1,.6 5.1 1,7 11.0 3,9 
Resultaten frän 1:3 skBrd, fdre vilken ingon vattning skett, pekar liksom fallet var 
1969 p~ en negativ efterverkan av tidigare ~rs saltvattentillförsel. Inga differenser ~r 
dock säkra. Delta gäller för övrigt ocks~ Je andra skördarna. 
Säda valtningarna för äret utfördes mellan 1:a och 2:a skörd. De har ocksä gett en 
tydlig merskbrd vid 2:3 skbrdetillfället. 
Vid 3:e sk6rd-skiljer sig fbrs6ksleden icke nämnvärt frän varandra. 
Markkemiska analyser har utförts p§ prov frän vären och h6sten, P5 v5ren fanns det en del kvar-
stäende effekter frän tidigare §rs salttil1fBrsel i form av sämre kalktillst5nd, stBrre inne-
håll av lättlösligt magnesium och av lätt. och svär16sligt natrium samt högre pH-värde i vatt-
nade led än i det ovattnade. Liknande skillnader före15g pä hösten, Då var ocks5 inneh51let 
av vattenlbsligt klor betydligt st6rre i vattnade led. Varken på vären eller pA h6sten fanns 
det någon stbrre skillnad mellan de tre vattnade leden. 
Vattnets salthalt: Se ffirsbk R1-209 s. 
I I. R1-209~ Olika givor sötvatten och salthaltigt vatten 
Försöket utlagt 1958 
Markkarakteristik v§ren 1967: 
10. 








Ka l i umt ill stånd 
lättlösligt förråd 
mf moig sand 
sand 9 
Gröda: 8:e årets hundäxing - rödsvingelvall 
6.2 
5.5 
Allmän gödsling per ha: Som i försök R1-201 Tjörnedala s. 
BevaH.Dl.!!.9.: 16/6 och 26/6 
IV 2 
I V 2 
A!l!!l. Vattning borde också ha skeH under sista hiJften av augusti 
Beståndets sammansättninq; vikts-% av al ika arter vid 1:a skörd 
Försöksled 
a b c d 8 
Hundäxing 17 58 51t 18 40 
Röc!svi ngel 18 17 21f 52 33 
Ängsgröe 3 22 17 14 20 
Övriga arter 62 3 5 6 7 
III 1 
II 1 
I försöksled a (ovattnat) utgick större delen av gräsen under den torra sommaren 1969. 
T o rrsub~tansskjirdar och total ,grönmassesköri 
Torrsubstans, dt per ha Grönmassa 
totalt ton per ha torrs, 
totalt mda l 
a O mm bev, '19,2 7.9 3,9 31,0 11+.3 20,0 
20 mm s6tv./bev,-tillf2D,0 12.'1 8,3 ItO,5 15,5 211,5 
20 mm sa Hk v) II 20.8 '10,0 7,8 38,6 '15.2 23,9 
d ltD mm sölv. / 21,1 '13.6 9,5 Iflf,3 '18.3 3 
e 40 mm saHh,v./ 13.8 13.:i 7,9 45,2 tU 
nl difL 6,5 1,0 UJ 8,1 3,5 
Resultaten frän 1:3 skörd före vilken ingen vattning skett, visar inga negativa effekter 
av tidigare ärs salttillförsel. 
Säda vattningarna för äret ulfördes mellan 1:J och 2:3 skörd. De torde ha bidragit till 
den säkra merskörden i vattnade led vid 2:3 skördetillfället, Det däliga bost§ndet i försöks-
led a efter föregäende ärs torka har dock säkerligen ocksä bidragit till skillnaderna mellan 
a och övriga led. Härför talaf resultaten fr§ö 3:8 skörd, d§ de vattnade leden givit säkra 
mef'skördar. 
Det finns i 2:a och 3:8 skörd en tendens till högre avkastning för vattning med söt-
vatten än med salthaltigt vatten. Inga skillnader mellan vattnade led är dock säkra. Vid den 
sista vattningen för äret - den 26 juni - var för övrigt salthalten i det salthaltiga vatt-
net inte högre än I sötvattnet. 
Den totala skörden av torrsubstans och grönmassa är minst i det ovattnade ledet och störst 
i de tvä led som fät t mest vatten. Inga skillnader är emellertid säkra. 
Markkemiska analyser har utförts pS prov frän v§ren och hösten. P§ våren hade de saltvattnade 
leden c och e något sämre kalktillstånd, större innehåll av lättlösligt magnesium samt något 
högre pH-värde än övriga försöksled. Det fanns således en del kvarstående effekter i jorden 
av tidigare års salttillförsel. 
På hösten föreläg liknande skillnader som de nämnda. Dessutom var då innehållet av lätt-
lösligt natrium och av vattenlösligt klor betydligt större i de saltvattnade leden. 
Vattnets salthalt. Den totala salthalten i det salthaltiga vattnet var vid 1:a vattningen ca 
0.56 % och vid 2:a vattningen ca 0.03 %. Sistnämnda halt är lika läg som i sötvattnet. Or-
saken till den 15ga salthalten är att det finns källor i strandkanten p§ den plats där vatten 
lages. 
Brohem • Är 1970 
F6rs5ksvärd: Lantbr. Gunnar Nilsson, Brohem, Gringelstad, Gärds Köpinge 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart VäxHi 11 g. pH Fosfodillstånd I(a l i umti 11 stånd 
11. 
crn vat-ten, mm läWösl ig förråd lättlösligt förräd 
0-20 nrnh sandig lättlera 30 7.4 IV 3 III 
20-50 sandig läHlera 45 7.6 IV 3 III 
R1-210. Olika vattengivor - kvävegödsling till klöver - gräsvall 
Gröda: 1:a årets klöver ~ lIllCEln.ft''; gräsvall 
All män göds l i ng per ha: 600 kg : 1\ 15=3n på våren 
Nederbörd: 
M : tal (Kri sli anslad ) 
Ärets 



















~. Inom 8 dygn efter 2:a vattningen föll sammanlagt 36 mm regn. ytterligare en vattning borde 
ha skett i slutet av augusti. 
Försöksg~: NO = D, N1 ~ 500, N2 ~ 12DD, N3 - 1800 och N4 ~ 21rOO kg 15.5 % kalksalpeter per ha. Respektive mängder har fördel~ts i tre 11ka givor; pä vären samt efter 1:a och 2:3 
skörd. 
vilds-% (lV olikaadef' vid 1: a skör'd 
~IO ~11 N2 N3 Nlf 
Ra l j växter 53 211 27 17 15 
Gräs 47 71f 72 83 85 
Övriga arter (J 2 1 O O 
Vid 1:3 skörrl8til1f~11ct den 9 juni gjordes ingen uppdelning för bev.-
led enär ingen bovJttning ännu rum. En 3:0 skörd skulle tagits i slutet av september. 
Försöket var emellertid d5 delvis Jvbetat av djur som brutit sig in. 
dGn 22/7, dl POt" ha 
NO N 1 N 2 N3 N /1 ~l:ta l 
O mm bev. 9.6 12,11 ll,2 11+.3 15.5 13.8 ffidiff,bev. 49 20,0 21,9 26,7 30,li 19.8 23.8 
72 22.9 27.2 29.Lf 31,0 30)r 28.2 
90 22.8 26,1 28.9 30,2 33.0 28.2 
rUal 18.8 21. 9 25.5 25.5 24.7 n5 
mdifU(1.6 
Torrsubstansrnängd vid enskilda skördar och total grfinmasseskörd i kväveförsfiksled; m: tal över 
alla bev.-led. Torrsubstans, dt per ha Grönmassa 
9/5 22/7 lata l t ton per ha % torrs. 
NO 29.1 18.8 47.9 25.7 18.5 
N1 38,9 21.9 60.8 31.2 19.5 N2 42,0 25.5 57,5 37.3 18.1 N3 47.7 25.5 71f,2 42.7 17.4 Nlr 46.4 2~. 7 71.'1 42.1 16.9 
mdiff,N~ 2.2 1.5 
~2.0 
12. 
Bevattningseffekt. Gäda valtningarna utfördes mollan 1:a och 2:a skörd. I genomsnitt har torr-
;ubsta~s;kZrde~ ;id 2:a skörd ökat med 1D.0 dt per ha för Ifg mm (81) samt med 14.lf d't per ha för 72 (8 2) och 90 mm (83), Skillnaden mellan 81 och 82 eller 83 är statistiskt säker. ut-bytet för vattning har i stort sett ökat något med stigande kvävegivor • 
.Kv1!.vQ.g.2.d.2.lln.9,s~ff.e.!s.t. Gödsling med sJmmanlagt If 00 (N1), 800 (Ni)' 1200 (N3) och 1600 (N1) kg kalksalpeter per ha till 1:3 skörd och 2:0 skörd har i genomsnift ökat den totala torrsu5stans-
skörden med 12.9, 19.6 26.3 och 23.2 dt per ha. 
Vid ~äda skördetillfällena har avkastningen ökat upp till de näst högsta kväveledet (N3). Mellan NO och N1 är skillnaderna säkra,mellan bvriga N-led ligger skillnaderna däremot med ett par undantag inom fel gränserna. 
Beständsobservationer m,m. I slutet av augusti syntes inga skillnader mellan bev.-leden men 
tydliga utslag för olika kvävegivor. Beståndet var överlag mycket bra och borde, liksom i 
försöket vid Ugerups säteri s. ,I genomsnitt ha gett mellan 30 och 35 dt torrsubstans per 
ha i slutet av saptember på de högsta kvjveniväerna. 
Ugerups säteri. Är 1970 
Fbrsöksvärd: Agronom Per-Erik Eriksson, Ugerups säteri, Gringelstad, Gärds Köpinge 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart pH Ka l i umt il] stånd 
cm 
F os fort ill stånd 
lättlöslig förråd l ätflös l i g't . .förråd 
0-20 mf svagt lerig morän-
sand 
V 5 II 2 
20-50 svagt lerig mor~nsand 7.8 
Gröda: ~rets klaver - lucern - gräsvall 











j u l i 
82 
90 
Inom 9 dygn of ter 2:2 vattningGn tjll sammanl 









maj - sept, 
286 
21+9 
43 mm regn. ytterligare en vattning borde 
"~,_~;;.;:.~~-,.;.._,.c-' N. '" l"~ N1 '" N2 ~ '1200, N3 ~ '1800 och NI ~ 2400 kel '15,5 % kalksal per ha, Respektive ~jngd8r Har tördel~ts i lika ~ivor; pä värB~ samt efter 1:3 och 2:a skörd. 
Sa l j växte!' 
Gräs 
Övri ga ar1:er 
















f\ntal skördar m.m. Vicl1:a skorddillfallel den 5 juni gjordes ingen uppdelning tor bev.-led 
enär ingen bevattning ännu jgt rum. 
Tota l torrsubs,tansmängd vi.~ 2: a och 3:8 skörd, dt per ha 
N1 ~i: ta l 
B O mm bev. 31.8 41r.5 If3.0 44.lf 44.2 41.0 
mdiH,bev. =3.1 BO 20 mm bev. ~0.9 43.2 If8.7 55.5 50,9 47.8 
81 If O mm bev, 41f,2 ~9,6 57.3 56.2 57.0 52.8 
82 70 mm bev. 1+3.9 45.9 57.6 55.4 57.3 52. O 3 
~1: ta l ~O.2 Lf5.8 51.7 52.9 52.4 48.5 
mdlH•N=2.3 
2 
Torrsubstansmängd vid enskilda skördar och total qrönmasseskör,Qi för bev,-led m:tal över alla 
N-led, för N-led m:tal över alla bev,"led. 
Torrsubstans, dt per ha Grönmassa 
5/6 17/7 23/9 'totalt1) 
BO 9,1 32.5 41.6 
81 17.9 29.9 47.8 8 22.7 30.1 52.8 





mdiff.bev. 1.7 2.3 3.1 1.4 
NO 32.1 15,4 21r.8 72,3 
N 38.2 17.3 28.5 84.0 
Ni 38.5 19.4 32.3 90.2 
N2 40,lr 19.5 33. lr 93.3 






mdiff •N 2.5 1,2 1.6 
1) Totalsummorna för bev.-led gäller 2:3 och 3:8 skörd. 
J1eyaitlli!lg~eif~ki. Gåda vaHningarna utfördes mellan 1:a och 2:a skörd. Utslagen för vatt-
ning hänför sig också helt till 2:a skörd. Vattning med 20, 40 och 70 mm har då i genom-
snitt höjt torrsubstansskörden med 8.8, 13.6 respektive 14.5 dt per ha. Differenser större 
än 3.8 df är statistiskt säkra. 
Vattningseffekten har ökat nägot med stigande kvävegivor. 
Kv~vz.gQd~llng.s~fiekL Göds"ing med GOD (N,,), 1200 (N2), -1800 (N j ) och 2hrOn (N4) kg ka'lk-
salpeter per ha har j genomsnitt höjt torrsubstansskorden med 11.7, 17.9,21.0 och 20.8 dt 
per ha. Skillnaderna synes vara säkra upp till led N • 
Vid 1:a skörd skiljer sig leden N1 t.o.m. N4 ic~e säkert frän varandra. Vid 2:a och 3:0 
skörd har leden NZ' N3 och N4 gett lika stora skbrdar. 
13. 
HJ 11 ands l än 
Tönnersa. År 1970 
Försök~~ärd: Hallands läns hushå 11 ni ngssäll skap, Tönnersa försöksgård, El dsberga 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart VäxHillg. pH F osfod i Q,ls1a,ld Ka l i umti 11 stånd 
cm vaHen, mm lättlösl ig förråd 'Iättlösligt förråd 
O-cO mf lerig mo 28 5.0 IV 1+ 
"' 
3 
20-50 moig sand 20 5.2 
" 
3 II 2 
Nederbörd: maj juni .i u l i aug. sept. maj - sept • 
M: t~i""(Ge"nevad) 40 59 1D9 94 78 380 
Årets 49 59 155 63 77 Ifn3 
J. R1-207. Olika vattengivor - kvävegödsling till. gröda v~xt-
följd. 
Försöket utlagt 1954 
Gröda: Korn, Ingrid 
Allmän gödsling per ha: 1500 kg PK 18-18 hösten 1969 
Bev?Hni nq; 9/6 
Anm.: Inom 2 dygn efter vaHningenföll '15 mm regn. I övrigt rådde torrt väder Lo.m, den 
25 juni. Därefter var sommaren regnrik fram till skördetidpunkten. 
14. 
För~~~ds1in_q: NO = O, Ni ~ lfOO, N2 ~ 600 och N3 = 800 15.5 % kalksalpeter per ha efter upp~ kOffisten, 
Kärnskörd , 15 % va tt en, cH por ha 
r'1: tal 
O mm bev. '13,6 32,2 37.8 Ifl,Lf 31.3 
mdiH,bev. ~1.3 5 VI,? 30.7 36.1f 39,4 30,3 
23 '15,1 29,5 36), 28,9 
34 11,0 29,4 38,3 30,2 
M: ta 1 'I~d 30,5 38,9 30.2 
mdiff ,{1.9 
l2.e.'{,al.tD.iD.g2.eif~ki, V.aHningen har j genomsnitt siinkt kärnskörden något.. En ors~k härtill kan 
vara att nederbörden strax efter vattningen förorsakat en viss utlakning i de led som fått 
mest vatten. Inga skillnader mellan bev,-~eden är säkra, 
~v.!!Y.fl.gQd§.1i.n9s.~fiejiL Gödsling med 400 ~N1)' 600 (N2) och 800 (N3) kg kalksalpeter per ha har i genomsnitt höjt kärn s körde n med 15.2, 20.8 respektive 23,5 dt per ha, Differenser större 
än 4.2 dt är statistiskt säkra, 
Kval itetsana lyser. Tusenkornvi kl och rymnv i kt har ökat med sti gande vaHengi vor'. I genom-
snitt över alla kväveled var tusenkornvikten 40.4 g i 80 och 42.4 i 83 samt rymclvikten 72.7 kg per hektoliter i 00 och 73.9 i 83, r'lenan kvävefeden är skillnaderna i dessa avseen-den mindre tydliga. 
II. R1-210. Olika vaHengivor - kvävegödsling till klöver - gräsv~l 
Gröda: 1:a årets vall av rödklöver, timotej och ängssvingel 
Allmän gödsling per ha: 800 kg PK 18-18 p§ våren. 
Beva_HniJl9.: 8/6 
An...rn_.: 'nom 3 dygn efter vattni ngen fäll 19 mm regn. 
Försöksgödlling_: NO.= O, N1 c 600, N2 = :200, N3 = 1?OO oCh o N4o = 2400 kg 15.5 % kalksalpeter per ha. Respektlve mangder har f5rdelats I tre lIka gIvor; pa varen samt efter 1:3 och 2:a 
skörd. 
15. 
Total torrsubstanssk6rd, dl per ha 
M:bl 
o mm bev. 45.0 49.0 54.9 







md'ff b ,,3.5 l • ev. 
22 54.1 58.1 68.8 75.3 77 .3 
27 47.0 58.1 62.8 78.7 75.9 
M: ta l 50.5 57.1 53.5 74.2 73.7 63,8 
mdiff .{2.5 
Torrsubstansmängd vid enskilda sk6rdar och total gr6nmasseskörd; för bev.-led m:tal över alla 
N-lee, för N-led m:tal 6ver alla bev.-len 
Torrsubstans, dl per ha Grönmassa 
17/6 3/8 12/10 totalt ton per ha torrs. 
BO 21.9 25.8 9.1 56.8 33.1 17.·1 
G 27.5 29.2 10.6 67.3 39.5 17.0 
Bi 26.1 30.9 9.7 66.7 39.9 16.7 
82 26.6 26.8 11.1 64.5 38.4 16.8 3 
mdiff .bev. 1.7 2.2 0.8 3.5 2.1 
NO '19.5 23.5 7,6 50.5 28.5 17.8 
Ni 23.5 25.0 7.6 57.1 33,2 n.2 
N 26.1 27.6 9 p 63,5 37.5 16.9 
N2 
.0 
29.8 31.9 '12,5 71f.2 4b. ~. 16.7 
N3 
' ,J 
28.7 31.8 13.2 73.7 If5.0 16,/J if 
mdifLN 1 ~. ,J 1,3 0.9 2.5 1,5 
Vattningen, som utfördes 9 dagar före 1:3 sk6rd, har i genomsnitt gett ett 
merutbyte denna skörd. Man hRr ocksä fStt en bev.-effekt j 2:8 skörd. I bäda fallen, liksom 
beträffando totalskbrden av torrsubstans, är de inbördes skilln21erna mellan de tre vattnade 
leden icke statistiskt sfikra. Dessa rasultJt br troligen en följd av nederbörden strax efter 
vattningen. Utbytet för vattning är sämst i det led som ej fjtt kvävegödsel. 
~v.§.v2.gQd~11ngs~Jie1t. Gödsling med 500 (N'I)' 1200 (N 2), 'IBOO (N3) och 2400 (Ni) kg kalk~ 
salpeter per ha har i gonomsni tt höjt sl<örden av torrsubstans med 6.5, 12.9, 23,5 rflspektive 
23.1 df per ha. Skillnader större än 5,4 dt är säkra. Utbytet av stigande kvävegivor är i 
stort sett bäst j de led som fätt mest vatton. 
Även i varje enskild sk6rd har avkastningen ökat med stigande kvävegivor upp till N3• flertalet fall är differenserna ocksä säkra. 
Mätningar och beräkningar av vattentillgängen j marken visar att avrinning och utlak-
ning bör ha skett under on stor del av sommaren; fr,o.m. början av juli t.o.m. 20 augusti. 
Geständsobservationer. Insä~d ske~rle 1959 och efter den torra sommaren detta ~r var best~ndet 
luokigt och klöverinslaget ojämnt vären 1970. Det fanns ocksä en hel del kvickrot. Hjalpsädd 
utfördes såväl hösten 1959 som våren 1970. 
Fram på sommaren såg beståndet bättre ut. 
Cillö. År 1970 
Försöksvärd: Lantbr. Nils Nilsson, Dillö, Torsö 
Markkarakteristik: 
Sk i kf Jordad pH 
cm 
0-20 nmh moig lättlera G.3 









R1-210. Olika vattengivor - kvävegödsling till klöver - gräsvall 
Gröda: 1:a årets rödklöver - timofejvall 



















maj - sept. 
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250 
Bevattnjn~: 25 - 27/5. Dessutom vattnades med små mängder per gång den 9/5, 15/5 och 21/6, 
På grund av fel på motorn kunde emellertid icke någon av dessa vattningar fullföljas. 
Försöksgödsling: NO = O, N1 • 500, N2 = 1200, N1 • 1800 och NI • 2400 kg 15.5 % kalksalpeter per ha. Respektive m~ngder har ffirdeTats i tre lika givor; p§rvären samt efter 1:a och 2:a 
skörd. 
IleståndBts sammanslftnin.9.; vi kts-% av o l i ka arter vi d 1: a skörd 
Rödklöver 
Ti mate j 
Övriga arter 
tA: ta l 








dt per ha 
!j3,8 
(-j9,[l 











N-led, för N-led m:tal över alla bev.led, 
Torrsubstans, dt per ha 
8 2B.1 17,8 27.2 
80 30.2 16,9 29. lr 
81 30.1 18.5 32.5 
82 33.0 20.4 34.9 3 
mdiff.bev. 1.4 1.2 1.1 
NO 29.G 12.5 28,5 
N1 30.2 15,0 30.2 N2 29.7 15.1 32,1 N3 32.1 18,1 30.1 N4 30.1 17,8 33.8 
mdiff •N 2.0 0.9 1,5 
81 8li 82 
3 3 2 
15 11 15 
til: ta-I 
66.2 63,2 72,2 63J 
mdifLbev, '" 1.2 78.2 79.5 78.0 75,5 
8e,3 8B,O 87,8 8U 
87,0 90,7 SV) 88,3 
77.9 BU.3 81,8 77 ,2 
för bev.-led m:tal över alla 
Grönmassa 
ton per ha torrs, 
63.1 37.7 1G.8 
76.5 Ir7.1 15.2 
81.1 51,0 15,9 
88.3 58.8 15.0 
1.2 1.0 
70.8 47,1 15,0 
75. ir 46.7 1G.1 
77.9 48.3 16.1 
80,3 50.8 15.8 
81.8 50.2 16.3 
2.5 1.8 
16. 
~e!'.a.itllillg~eff~k.i. Före 1:3 skörd tillfördes endast några mm vatten. Den vattningen tycks 
emellertid ha haft en viss effekt. Övrig vattning skedde mellan 1:a och 2:a skörd och har 
gett ett ut~yte av 9-12 dt torrsubstans per ha. Märkligt nog har en viss säker vattnings-
effekt erhällits även i 3:e skörd. 
Totalt har vattning med 22, 34 och 63 mm ökat torrsubstansskörden me~ 13.4, 18.0 res-
pektive 25.2 dt torrsubstans per ha. Differenser större än 2.8 är statiskt säkra. Oetydligt 
större utbyte borde ha erhällits om vattning hade kunnat utföras i avsedd omfattning i början 
av juni. 
~v~v~g.2.d.~.lln.9.s.E!.fiett. Gödsling Ined 600 (N1), 1200 (Ni)' 1800 (N3) och 2400 (N4) kg kalksal-peter per ha har i genomsnitt höjt den totala torrsu5stansskörden med 4.6, 7.1, 9.5 respek-
tive 11.0 dt per ha. Differenser större ~n 5.4 di är säkra. Skillnaderna mellan kväveleden 
hänför sig huvudsakligen till 2:a sk6rd. I 1:3 och 3:e skörd ligger med ett par undantag alla 
differenser inom fel gränserna. 
Det b6r nämnas att avrinning och utlakning av näringsämnen torde ha skett under en stor 
del av perioden 25 jul i - 20 augusti. 
17. 
Västernorrlands län 
Offer. År 1970 
Försöksvärd: Lantbrukshögskolans egendom, Offer, Undrom 
Markkarakteristik: 
Skikt Jordart VäxHi 11g. pH Fosfortlll stånd Kaliumtillstånd 
cm v,rHen, mm lättlöslig förråd lättlösligt förråd 
0-20 mmh mjalig lättlera 51 5.5 II 4 II 
20-50 lerig mjäla 84 5.9 III 4 I 
R1-210. Olika vattengivor - kvävegöd~ till klöver-grasvall 
Gröda: 3:e årets rödklöver - timotejvall 
All~än gödsling per ha: 500 kg PK 18-18 h6st~n 1969 
Nederbörd: 






















Bevattning: 17/5 och 27/6. Dessutom utfördes en bevattning den 24/8. På grund av dålig åter-
växt togs dock ingen skörd efter detta datum. 
Försöksgödsling: N = O, Ni ~ 600, N2 ~ 1200, N3 ~ 1800 och N~ " 2400 kg 15.5 % kalksalpeter per ha. Respektive mängder har fördelats i tre lika givor; pa vAren samt efter 1:a och 2:21 
skörd. 
Beståndets sammansäHnLrJSl; vi kts~% av o l i ka artor vi d 1: a skörd 
Ni 
Rödklöver 2B 17 13 10 10 
Timotej 72 82 86 9D 90 
Övriga arter () 1 1 () O 
~~~c~;.;._~·· 
Vid 1:3 sk6rdetillfällct don 16 juni gjordes ingen uppdelning för bev~-led 
enär ingen bevattning ännu ägt rum. En tredje sktrd var planerad men uteslöts pä grund av 
d§lig äter växt särskilt hos timotej. 
den 7/8, cit PfJr' ha 
~' 11 tll: ta l 
18. 
O mm bev. 1'1.3 2'I.lf 2 22.8 
mdi tf ,bev. ~to 32 17.0 26. ,\ 38.8 1(1.5 31,1 
57 9 30J 45.0 lf6.8 35.5 
92 2 33.Lr 39.D '+6.8 48,1 38.3 
t/l:ta l 18.8 B 33.3 39.4 If 1.6 32.2 
mdiH.{1.2 
Torrsubstansmängd vl!! ensk il da skördar och tota l qrönmasseskörd i kvävefbrsuks l8~; m: ta l 
över alla bev.-led, 
Torrsubdans, d-t per ha Grönmassa 
tota l-t 
NO 13,9 18,8 32.7 






mdiff,N 1.2 1.2 
Qe~alt~i~g~eiffkl. Vattning med 32, 57 och 92 mm mellan 1:a och 2:3 skörd har i genomsnitt 
ökat torrsubstans mängden vid 2:a skörd med 8.3, 13.6 respektive 15.5 di per ha. Differenser 
stirre än 2.2 dt är statistiskt säkra. 
Utbytet av vattning har i stort ökat n~got med stigande kvävegivor . 
.tvlivf9!2d~11nQsffie!:.t. Gödsling med samman·lagt 400 (N1), 800 (N 2), 1200 (N3) och 1500 (~J/) kg kalksalpeter per ha till 1:a och 2:a skörrl har i genomsnitt ökat den totala torrsubsf8ns-
mängden med 15.3, 23.4, 32.5 respektive 33.0 dt per ha. Alla differenser utom mellan N3 och N4 synes vara sakra. Utslagen för stigande kvävemängdsr är most markanta i 2:a skörd. 
8eständsobservationer. I slutet av september fanns skillnader i beständets utveckling och 
sammansättning b~de mellan bev.-lad och kv~v8led. Gest&ndshöjden var I genomsnItt ca 4 cm 
i Co och 7 cm i 83 med ett par cm högre värden i N3 och N4 än i NO. R6dk16verandelen var 
störst i NO och N1 samt d~r högst i 83, 
19. 
Västerbottens län 
Röbäcksdalen. År 1970 



















l. R1-203. Oevattninq - kväve - kalium till matQotatis 
Sod: Ointje 
Allmän gödsling per ha: 1000 kg PK 15-25 
Markkarakteristik: 
maj - sept. 
272 
236 
Skikt Jordad VäxHillg, 
cm vatten, mm 
pH F osfod i 11 stånd 
lättlöslig förråd 
Ka 1 i umtill stånd 
lättlösligt förråd 
0-20 mmh svag-tlerig 51 6.1 II 3 III 2 
grovmo 
20-50 sva~t lerig grov mo 47 5.9 
Bevattning: 19/8 34 mm 
Försöksgödsling, per ha 








m:tal per ha för halva försöket: 41 000 
Knölskörd, dt per ha 
K1 Ob (obev.) i3 (b(w",) 
1'2 Ob 
B 














423 116G 457 
hh1 1110 {182 
I,H 416 1159 
1+21 1150 1+9~' 
1125 It41f lin 
1132 1150 {170 
It19 1t38 lin 
It20 1138 458 








411 rnj'fc (11,0 
417 (1"1. 
408 
mdiff,bev, ~'IO, 9 
1125 
.Q.era,iilli1l9-2.8if.2.ki. Vattning med 34 mm den 19 augusti har i genomsnitt ökat knglskörden 
med 17 di per ha. Ökningen är inte statistiskt s~ker. Den är störst i det försöksled som 
fått mest kväve (N3). 
2 
JSv.§.v~g2.d-2.11n.9.s.2.fie.tt. Göds"li ng med 1100 (Ni)' 800 (~12) och 1200 (N j ) kg kal kammonsa l peter 
per ha har i genomsnitt höjt knölskörden med 101, 12u respektive 149 di per ha. Differenser 
större än 43 dt är statistiskt säkra. 
Skördeökningen för stigande kvävegivor är ungefär lika stor: i det ovattnade ledet som 
i det vattnade. 
JSali~m.9.öQ.sli1l9.!. De"t finns inga säkra skillnader på någon kvävenivå mellan kaliumgivorna. 
20. 
Skörd av olika storleksklasser, % av totalsk6rd 
NO N1 N 2 N3 
M: ta l < 35 mm 7 5 5 5 
Db och G 35 - 55 mm 82 73 71 68 
55 - 75 mm 11 22 24 27 
Knölstorleken har ökat nägot med stigande kvävegivor. Resultaten är m:tal för be-
vattnings- och kaliumledon, vilka inbördes icke skiljer sig nämnvärt frän varandra. 
Skador och sjukdomar. De vattnade leden har haft lägre andel missformade knölar och svaga 
skador samt färre felenheter fbr starka skador. 
Det icke kvävegödslade ledet NO har gett lägst antal felen~eter. l övrigt finns inga 
nämnvärda skillnader mellan kvävelea2n. 
Kaliumleden skiljer sig ej nämnvärt frän varandra. 
Kokanalys. Vattningen har icke päverkat kokegenskaperna i nägon riktning. Icke heller 
mellan kaliumleden finns nägon skillnad. 
Benägenheten för blbtkokning och mfirkfärgning har ökat med kvävegödsling och med 
stigande kvävegivor. Dessutom har 8makegenskaperna försämrats. 
~-210.~~ttGngivor - kvävegödsling till klöver~gräsvall 
Gröda: 4:e ärets kaö~er-gräsvall 
Allmän gödsling per ha: 500 kg PK 18-18 v~ren 1970 
Markkarakteristik: 
Sk i kt Jordad pH 
cm 
0-20 mmh lerig mo 5.4 
20-50 moig ljttlera 5.5 














ÖVf'i g3 ader 
vikts-% av olika arter vid 1:8 skörd 
GLj N2 
2 O O O 
f)ll 58 88 53 
33 If l 12 37 
1 'j O O 






i'l: ta l 
21. 






60.1 63.5 '+9 1 m 
72.3 73,6 51f:3 diff.bev. 
53 29.7 i,3.1 65,1 "lO,1 80,7 57,8 
llf 28.0 1+6,9 71,3 74.4 82,8 50.6 
27.5 i f3.7 61,5 69.3 75,2 55.5 
Torrsubstansmängd vid enskilda skördar och total grbnmasseskbri; för bev.-led m:t~l över all a 
N-led, för N-led m:lal över alla bev.-led. 
Torrsubstans, di per ha Grönmassa 
18/5 5/8 2/9 tota lt ton per ha torrs. 
B 22.5 15.8 10.8 /19.1 21.7 22.5 
"O 23.2 21.2 9.9 54.3 Z/d 22.4 ~1 23. 11 23,5 W.8 57.8 25.8 22.4 
n 2 21f,7 25.1 10.G 60.6 28.1 21.6 :.13 
mdiff.bev. 0,7 2.0 1.0 2.1 1.0 
NO 15.5 8.0 1+. O 27.5 10.7 25.9 
Ni 21.7 13.9 [J.1 43.7 17.8 2~.5 
NZ 25.8 2
1f.0 11,7 51.5 27.4 22.4 
N3 25.1 29.3 13.9 69.3 32.2 21.5 
Nit 20.0 31.9 15,3 75.2 35.8 20.lf 
mdiH •N 2.5 2.2 1.2 If .5 2.0 
12eyaiin.in.9.§.eih! .. ki. Vattning me,} 32, 63 och 71f mm menan 1:a och 2:a skörd har i genomsnitt 
ökat torrsubstansmängden vid 2:a skörd med 5.4, 7.8 respektive 9.3 di per ha. Differenser 
stbrre än 4.7 dt är statistiskt säkra. 
Utbytet av vattning är minst i det icke kvävegödslade ledet (NOl och störst i det led 
som fåt~ mes+kväve (NI l. I medeltal fö~ kvii~eled8n N2, N3 ~ch N4 har. den totala ~orrsub­
stansskorden okat med @.3, 12.9 respoktlve 17.1 di per ha for nyss namnda vattengIvor • 
• Gödsling med 600 (N1l, 1200 (N 2), 1800 (N3l och 2400 (N4l kg kalk-o 
salpeter per ha har i genomsnitt ökJt den totala torfsubstansskorden med 15.1, 33.9, 41.7 
respektive 47.5 dt per Differonser starre än 9.9 di är säkra. 
Utbytet för kväve och stigande kvävegivor är störst i de led som fått mest vatten. 
De största utslagen har erhällits vid 2:3 skörd. 
Ar '1970 










1(3 l i umt n l s tå nel 
lättlösligt förråd 
0-20 nmh svagt lerig II 2 III 2 
20-50 
Sort: Gint je 
silnd 
sand 28 5.7 
Allmän gödsling per ha: 1000 kg PK 15-25 
Nederbörd: maj juni 
r~: ta l (Röbäcksdal on l 28 1+8 
Arets 18 5 
Bevattning: 30/6 38 mm, 18/8 34 mm. Summa 72 mm 
2 II 
j u l i aug, sept. maj - sepL 
59 75 62 272 
85 35 93 236 
finm.: Blastdödni n'J uHördes uen 19 augusti varför sista vattningen knappast kan ha fått 
någon positiv effekt. 
Försöksgödsling: Som försök R1-203 Räbäcksdalsn s. 20. 
2 
Plantantal , m:tal per ha för halva förs.gket: '+1 900. Beståndet var delvis luckigt och kvick-
rotsbemängt. 
Knölskörd, dt per ha 
K1 Db (obev.) B (bav.) 
K2 Db C 















293 30lf 270 
278 29/1 245 
271 304 271 
2f12 297 269 
281 299 264 
285 299 258 mdiff ,(15,5 277 300 270 
282 304 270 mdiff,bev. ~9. 2 260 295 257 
],e'y"a.itD.iD.g~eif~"ki. VaHni ng med 72 mm varav 31f dagen före b l addödni ng, har i genomsni H 
s~nkt knölskörden med 13 dt per ha. Sänkningen ligger inom fel gränserna. Den är störst 
NO och Ni och minst I de led som f~tt most kväve. 
Ett studium av de enskilda rutskördarna har visat att de negativa bev.-effekterna 
praktiskt taget helt kan hänföras till 4 par rutor med betydligt större skörd i ovattnade 
än i vattnade rutor. Det gäller eH par rutor i led NO' två i Ni och eH i Nr I de åter-
stäende 28 paren rutor har medelskörden blivit nästan exakt lika stor i de bada vattnings-
l eden. 
N5gon bestämd orsak till vattningens d§liga effekt kan inte anges. Möjligen har den 
f6rsta vattengivan, som är den enda som borde ha haft nägon positiv effekt, varit för stor 
s3 att utlakning uppst5tt. Osn f61jdes ocksä inom 3 dygn av ca 11 mm regn. 
J~vii.vf,99_d~lin9s~fiett. Göds"1 ing med 4lkJ (1(1)' 8CO (N2) uch 1200 fN j ) kg ka"lkammonsalpeter per ha har i genomsnitt höjt knölskörden med 79, 83 "respektive 101 dt per ha. Differenser 
större än 35 dt fir statistiskt säkra. Utbytet för kväve och stigande kvävegivor är i stort 
sett ungef~r lika stort i b§da vattningsleden. 
Kaliumledon skiljer sig ej s~kGrt fr~n varandra. Det finns dock en tendens 
till högre skörd i K2 vid ingen eller l~g kvjvetillf5rsel. 
% av lata l skörd 
N O Ni N 2 N3 
Db "< 35 mm 14 "10 "1"1 1"1 
35 .. 55 mm 78 T7 73 75 
55 ~ 75 mm fl 13 "15 "I If 
-;~, 35 mm 18 1'1 '11 10 
35 .. 55 mm 75 79 79 77 
55-~ 75 mm 7 10 -10 13 
23. 
Det vattnade l0d0t har nä90t större andel knölar inom klassen 35 - 55 mm ~n Jet ovattnade. 
Knölstorleken har ökat nägot med kvävegödsling. Det finns däremot inga nämnvärda skill-
nader mellan kväveleden. Det gäller ocks§ far kaliumleden. 
Skador och sjukdomar. Vattning har medfört n§got mindre skorvangrepp men något större andel 
missformade knölar. 
Mellan kv6veleden och mellan kaliumleden finns inga nämnvärda skillnader. 
Kok§nalys. Vattningen har icke gett nägra pätagliga utslag i koke~enskaper. Det gäller ocksä 
fbr den dubbla kaliumgivan. Däremot har stigande kvävegivor medfört en markant ökning av be-
nägenheten f6r blötkokning och mbrkfärgning. 
INNEHÄLLSFÖRTECKNING 24. 
BEVATTNINGSFÖRSÖK 
stockholms lä~ sid. 
Sättra •••••••••.••••••••••••• R1-203. Bevattning - kväve - kalium till matpotatis 1 
Kalmar län 
Gunnarstorp ••••••••.••••••••• R1-201. Olika givor salthaltigt vatten; potatis 3 
stensryd ..................... R1-203. BevaHning - kväve - ka"lium till matpotatis 4 
L:a Aby ••.•••••••.•••..•••.•• R1-203. 5 
Aby ••••.••••.•••.••••.••••••• R1-206. Olika vattengivor - kvävegödsling till gräsvall; 
4:0 arets 6 
Kristianstads län 
Tjörnedala ••••••••.•••••••• 1. R1-201. Olika givor salthaltigt vatten; 4:e ~rets vall 9 
I I. R1-209. Olika givor sötvatten och salthaltigt vatten; 
8:e årets vall 10 
Brohem ....................... R1-210. Olika vatlengivor - kvävegödsling till klöver-
gräsvall; 1:a årets 11 
Ugerups säteri ••••••.•••.•..• R1-210. Olika vattengivor - kvävegödsling till klöver-
gräsvall~ 2:a årets 12 
Hallands län 
T6nnersa •••••••••••.•.•••.• 1. R1-201. Olika vattengivor - kvävegödsling till gröda 
i växtföljd; korn 14 
11. R1-210. Olika vattengivor - kvävegödsling till klbver-
grjsvall; 1:8 ärats 14 
Dil16 ••.•••.•.••••••••..••••• R1-210. Olika vattengivor - kvävegödsling till k16ver-
gräsvall; 1:a 3rets 16 
Offer' ......... " ..... "' ...... R1-210, Olika vaHengivor - kviiv8cjödsling till klöver·· 
l; 3:8 årets 18 
Rö~äcksda18n •••••.•.•...••• 1. R1-203. Bevattning - kväve - kalium till matpotatis 20 
I I. R1-210. Olika vattengivor - kvävegödsling till klöver-
gräsvall; 4:0 5rets 21 
Östle~ ••••••••••••••••••..••• R1-203. Bevattning - kväve - kalium till matpotatis 22 
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Försöksvärdarna för strukfurförsöken med kalk har uttryckt en önskan om af t fä ta dal av inta bara resultatet 
av det egna försöket utan helst även av resultaten av övriga förs0k I landat. Denna sammanställning görs för 
att tlllmötasg§ donna begäran. Den syftar sälunda inte till att vara en förs6kssam~anställnlng i gängse me-
ning eller att vara en redovisning som skall läggas till grund för r~dgivnjng. 
Avsikten mad försöken är att utröna i vilken grad strukturen p3 vära lerjordar kan plverkas genom kalkning. 
I de flesta försöken prövas stigande givor med bränd kalk (CaO) eller släckt kalk Ca(OH)2~ I några fall prö-
vas även stegrade givor av kalkstensmjöl (CaC031. Kalkglvans storleK anges j tDn CaO/ha. Omräkning har d§ 
gjorts med hänsyn till kalkningsmadlats eaO inneh~ll. Kalkstansmjölet inneh611er som regel Ingen fri kalk. 
Dess eaO halt är ca 50 %. allt kolsyrabundet. 
Försöken är utformade med kontinuerligt stigande givor. ! regel finns fyra block (fyra upprepningar) i varje 
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hur' ked van inom ett försök lIiJri01'al'. DE,n hot'lsootel'ia ~)ka1an angof" 
dan lDdräta kal vans storlek i ton Omt'ldef fr§n D .. 5 meter är s§lunda okal 
meter' och 
Frän 5 metor till 
30 meter stiger kalkgivan kontinuerligt frän O till 50 ton för 3tt sedan avta till O ton CaO/ha vid 
55 mater o.s.v. Radan som rubricerAS nr visar parcellfbrdelninqen; parcellor med samma nummer har 
lika stora kal vor. Maximala kalkgivan kan vara olika skilda försök. 
l den min andra bestämningar gjorts än avkaslni ng redovisas även dessa. Sälunda har sam regel jord-
artan bestämts glnol en mekanisk analys vars resultat kan redovisas med eft antal procents! 
Exempel: Bangtsbo, Matjord 8:1.9-26-56 
Alv 1-5-21-73 
Bengtsbl är namnet p§ försöksplatsen. Efter ordaD Matjord respektive Alv följer procentsiffrurna för jordartens 
,lika fraktioner allt räknat j viktsprocent. Siffran framför kolon anger g16dnlngsförlusten (ett mitt p§ mul1-
halten). Eftar kolon ffiljer sedan i ordning procentsiffrorna för sand, mo, ffij~la och ler. För alven angas 
ingen glödningsförlust, utan där betyder siffrorna procenttalen f6r sand, mo, mjäla och ler. Banglsbo har ullt-
53 en styv lera I matjorden (55 % ler) och en mycket styv lera (73 % ler) i alven. 
Om ingen mekanisk analys av jordarten föreli0ger, anges jordarten efter bedömning endast med jordarisnamnet 
såsom exempelvis Mullhaltig mellanlera eller Mullfattig mo. 
PI vissa försök har markkemisk analys utförts. Resultatet redovisas j ett diagram. FA den horisontella axeln 
anges kalkgivans storlek; p§ den lodräta axeln basutbyteskapacltat, baswättnad samt pH-värde. 
Hösten 1970 utfördes pä en del försök mätningar av dragkraftibehovat vid bearbetning. 'En g§sfotsblll drogs 
fram j marken på att djup av ca 15 cm. Motståndet mot billen mättes lad hjälp aven dynamometer. Mätningen 
har i de flesta försöken utfijrts p§ sIvälDpackad som packad mark. Jordpacknlngan har Isladkammlts pI si 
sätt att elt fordon körts 6ver försöksrutan. Dragkraftsmätningen har sedan utförts splren sfter denna 
körning. Resultate:t! redovisas i dlagramforlll, på sidorna 6,~ 18. 
Resulhl av enskJ 1 da,iiir'iti 
stockholms län 
KOl.STA År 19-rD Gröda: Korn Anlagt är '19~9 
Försöksvärd: Lantbrukare flerbed Holm, Kolsta, 160 30 KNUT8Y 
Jard~rt Matjord Mlttligt mullhaltig styv lera 
Alv styv lera 
Bränd kalk 
Farsöksled ton CaO/ha Skörd di/ha Rel.tal 
i O 27.8 -100 
2 2 38,3 138 
3 g 50.9 183 
4 10 57.1 205 
5 24 58.3 210 
~ 31 60.0 2% 
7 39 64.0 230 
8 l,6 59.7 215 
Grödan har reagerat mycket positivt för kalken med fördubblad skörd för en kalkgiva p~ ca 15 t~n CaO/ha jämfört 
led okalkai. Ur larkkemisk synpunkt har nära nog full effekt n§tts med en kalkgiva p§ ca 15 ton CaO/ha. DrRg-
krafts.ätningsn ir utförd sedan marken blivit uppblött av fagn. Inga klara utslag förellggsr därför bBtr~ffandl 
~la lmöhus 1 än 
Gr'iida: Höstvete LÖNHULTS GÅRD Är 1970 
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B S-I 
Anlaqt år 1%9 
Försöket anlades i sapta.ber 19&9 och s§dden av höstvete skedde en vecka senare. De högsta kaJkgivorna resul-
terade i att pH-värda över 10 h6sfen 1969 varvid brodden försf6rdos j stor utsträckning vilket ger sig tIll-
känna i sänkt skörd. PA vIran h~dB pH-värdet sjunkit till 8.2._Jordproven till markkarniska analysen som fedD-
visas I diagramlet VHr tagna pä h6sten 1970. 
Väslmanlands lan 
BENGTSBO Ar WlO Gröda: Korn Anla:t år' "1967 
Försöksvärd: Lantbrukare Ef"j k fri ksson, Bengtsbo; 730 50 SKULTUNA 
Jordart Matjord 8:1-9-26-56 Mättligt mullhallig styv lera 
Alv 1-5-21-73 Mycket styv lera 
Brändla1k 
Försöks 1 ed ton CaO/ha Skönj at/ha ReL tal 
1 O 34,8 100 
2 2 33)r 95 
3 9 31.4 -iDi 
If '17 102 
5 23 3[).fl 89 
G 31 29,{ Slf 
I 38 /9,6 81i 






























Avkastningen stiger n§gol far den brjnda 
minskning. Vid denna kalkgiva börjar 1i 
givan är. Vid en kalkgiva p§ ca 35 ton 
tatet blir därför missvisande, 
kalken sh kal vor, mt;n vid ca 1~i lon inträder en 
urpträda och denna blir mer och mer fullslonJlq ju högre kalk-
och ~r 11 total. De! här redovisade skörderesul-
Vad kalkstensmjö1et boträffar 
Den brjnda kJlken, CaO, 
n~gon säJan effekt. 
försöksled 1 och 2 negativt aven 
ileten avsevärt. Kalks 
Dragkraftsmätningen har utf6rts soda" matjorden 
Id, 
f'åde med mera l~lttbr'ukad jord ~jn don bf';:inda k(1'lk(!.!'l9 So i dlaoran1mot 
Mätningen är ut p§ s§vjl packad sam opackad jDrd. Den br~nda kalken har varit 
skande dragkraftsbehov ju hÖCjrrl KiJlkqivClP!I. !Flks lId har' inh! haft 
8JÖRNMOSSEN Ar 1910 Gröda: Hav((! 
F6rsöksvärd: lantbrukare Sven Holm, Näs, 730 /5 I~TA 
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3Q" 'l (. 
lycks inte ha haft 
stensmj61el {dlHgram 1). 
let lilj(Jer p~ ett om" 
bver dragkraftsmätningen. 
verksam och ger ett min-




Skörden har stegrats fr~n ca 34 dl p~ okalkal f Of' 2:j tot) CaO!ha" DändlE!i' ';junkB!' ~t81 skör~ 
den för ytter1i(jiJre kalko,ivGr'" rj(! ta 
gare pä vären än de okalkade, och 
synpunkt bl ir dH kalkade ornddena för sUn\: "!'il1da, 
delvl samman med 2tt de kalkade omr5dena torkar upp tidi-
lat ju sl0rre kalkgivan är. M.a,o, ur markfukilghets-
vilkot ibland gor siq till känna genom sänkt skörd. 
En qiva pil "!;) [{Jr har' haft ,.;iora dfeUor p.", basu ild, basmäll.l1i1d och pIL D;ir'ulöver ökade 
kalkgivar har haft ringa effekt. Ftsmätningen som utfdrdes omedelbart efter skdrden när rarken fortfa-
rande var mycket lon', (FIV m8t'xiJnla uts181] för kaikllll. I'ilftsber:ovct hsld t proportionell t 
mot kalkti'!lsalsfJl1. ts'll~j1njnq uHönilJs of!:(;! ~;(!(bn fiiat!lWden V21r iJktaci av regn" 
M~initlgen or'des b3de ~)S i q 11 
och 
HEBY I~r~ "1970 Grödn~ horn l-\n 1 
r örsöksv::{rd ~ 
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Denna jfwd är' i si\) sj,'ih ka1kl"ik, Ublaq(lfl rör kall, är' 
ISflY År 19'10 Gröda: Havre 
Försöbvänl: Lantbrukare\ Stig~m\el','son" Simf;Jn<1, '190 lO 











IVd j'örsök på Si:lfi!ma -r~l-j t 
och mer' 1~ittbrukaf;, 
I för'sök I kan 
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FGrsöket omfattar tre delförsbk. i stt av aOR 
dat tredje tholasfosfat. 
i det andra kalkstensmjöl, CaC03, och I 
Avkastningen har av den brända kalken tivt upp till kalkgivor pI 10 - 20 ton CaO/ha. Därefter 
avtar skörden. Detta torde bl~a. bero p§ alt omrädan f6r do kalkgivorna torkar upp snabbare än fdltet i 
övrigt pi v§ren Dch att dessa omr~dan därför UI' 8arkfuktighefssynpunkt sAs för sent. - F6r kalkslansmjölet 
g~119r att avkastningen stigit fram till 11 tDn eaO/ha och alt don sedan är konstant. - Ungefär detsamma 
gäller för lholasfosfat. 
Beträffande effekten pä basutbyteskapacitet och pH har den br~nda kalken varit mest effektiv. Viss effekt 
pi dragkraftsbehovet har erh511its av den br~nda kalken, däremot inte av kal 
faht 
alet och av thomasfus-
Vissa ojämnheter pä fältet kan utläsas av tst5ndsdiagrammen. Om man jämför de okalkade omr§dena (par-
cell nr el), ser man att i de lliihil d"Hör!;ökeo lilJCJcr p)) olika nivå" 
TOMTA '1970 
rörs6ksv~rd: Lantmästare Svante 
,Iordad "f:[;<{j,,·/{j, .. ·3Ei 
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